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Prema otvorenom modelu koji je stupio na snagu školske godine 2006./07., nastava 
glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole temelji se na nastavnim 
područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i elemenata glazbene kreativnosti. Najveći 
pozitivan pomak u slušanju glazbe pojavljuje se u nastavnom planu i programu iz 2006. 
godine kojim slušanje postaje obvezna i središnja aktivnost nastave, dok su ostala 
područja varijabilna. Budući da se novi nastavni plan i program zalaže za otvoreni model, 
zadatak slušanja jest razvoj glazbenog ukusa i upoznavanje glazbenih djela. Također, na 
nastavi glazbe učenici stječu praktične vještine koje nije moguće obuhvatiti udžbenikom. 
Udžbenici koji se koriste u nastavi glazbe sadrže sva četiri nastavna područja koji su više 
namijenjeni učiteljima nego učenicima. U okviru diplomskoga rada provedeno je 
istraživanje u OŠ Bratoljuba Klaića u Bizovcu, tijekom ožujka i početkom travnja u prvim 
trima razredima. Svrha je istraživanja uočiti zastupljenost provođenja nastavnog područja 
slušanja glazbe u nastavi i udžbenicima glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne 
škole. Rezultati istraživanja pokazali su kako slušanje glazbe nije u potpunosti središnja 
aktivnost nastave, što je potvrđeno i analizom udžbenika Glazbeni krug. Nadalje, učitelji, 
kao i udžbenici, najviše preferiraju nastavno područje pjevanje u nastavi koje ne može biti 
središnja aktivnost jer nema glazbeno-umjetničko opravdanje. Iako nastavno područje 
slušanja glazbe učitelji provode u nastavi, ono u potpunosti ne zadovoljava  zahtjeve 
otvorenog modela. Budući da otvoreni model slušanje tretira kao jedinu obveznu aktivnost 
u nastavi glazbe, učitelji se toga trebaju i pridržavati te učenicima omogućiti aktivno 
slušanje glazbe. Samo se aktivnim slušanjem razvija glazbeni ukus i kritički odnos prema 
glazbi. 
Ključne riječi: aktivno slušanje, nastava glazbe, otvoreni model, slušanje glazbe, udžbenik 
 
Summary 
Since the open model entered into force in the school year 2006./07., music 
education in the first three grades of primary school has been based on subject areas of 
singing, performing on instruments, listening, and elements of musical creativity. When it 
comes to listening, the biggest advancement was introduced in the Curriculum of 2006. 
This curriculum made listening obligatory and focal activity of the class, and the other 
areas became variable. As the new curriculum advocates the open model, listening aims to 
develop taste in music and to encourage familiarizing with musical pieces. Furthermore, 
through music education class students acquire practical skills which their textbooks 
cannot cover. Textbooks used in music education comprise of all four subject areas, but 
they are more appropriate for teachers than they are for students. Within this paper, a 
research in the Primary School Bratoljub Klaić (Bizovac) was conducted in the first three 
grades, in March and early April. The purpose of the research was to detect how much of 
listening as subject area is present in class and textbooks for music education in the first 
three grades of primary school. Research findings demonstrate that listening to music is 
not entirely the focal activity of the class, which was confirmed through close inspection of 
the textbook “Glazbeni krug” (Musical Circle). Furthermore, teachers, as well as the 
textbooks, prefer a subject area of singing in class the most, and that subject area cannot 
be the focal activity because it lacks musical and artistic purpose. Even though subject 
area of listening is a part of the class, it does not entirely live up to the demands of the 
open model. Since the open model treats listening as an obligatory activity in music 
education, teachers have to abide by it, and they have to allow their students to actively 
listen to music.  Taste in music and critical attitude towards music can be developed only 
through active music listening. 
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Glazba je oduvijek sastavni dio svakodnevnog života pojedinca. Glazba je umjetnost 
koja poboljšava kvalitetu života. Pomoću nje možemo izraziti svoje osjećaje, ali i pratiti 
razvoj društva kroz narodnu glazbu. Glazbeni je odgoj jednako star kao i sama glazba te 
predstavlja jednu vrstu odgojno-obrazovne konstante kroz cijelu povijest školstva. Iako 
glazba različito utječe na ljude, ti utjecaji ne smiju biti smjernice u školskom obrazovanju. 
Smisao glazbe jest u njoj samoj kao i njezina vrijednost za slušatelje (Dobrota i Ćurković, 
2006). Prema otvorenom modelu koji je stupio na snagu nastavnim planom i programom 
školske godine 2006./07., nastavno područje slušanja glazbe postaje središnja i obvezna 
aktivnost nastave. Modelom je predviđeno slušanje i upoznavanje umjetničke, popularne i 
jazz glazbe kako bi se oblikovao glazbeni ukus učenika pomoću formiranja preferencija 
prema toj glazbi. Budući da je slušanje glazbe i odgoj glazbenog slušatelja, tj. estetski 
odgoj najvažniji zadatak nastave glazbe, slušanje mora postati središnje nastavno područje. 
Cilj je estetskog odgoja otkrivanje svijeta umjetničke glazbe, a taj je proces moguć jedino 
slušanjem takve glazbe. Za pravilno provođenje aktivnosti slušanja učitelj mora biti 
upoznat s metodičkim postupcima slušanja glazbe. Nadalje, učitelj bi trebao zainteresirati 
učenike za umjetničku glazbu koju prije svega mora i sam upoznati i zavoljeti. On  bi 
trebao težiti tome da njegovi učenici zapamte glazbu koja će na njih umjetnički djelovati i 
razviti glazbeni ukus. Slušanje glazbe u nastavi mora biti aktivno pa učenike treba 
usmjeriti na uočavanje glazbenih sastavnica, a ne na zamišljanje izvanglazbenih sadržaja 
(Šulentić Begić, 2013). 
Cilj je diplomskog rada uvidjeti u kojoj je mjeri nastavno područje slušanje glazbe 
prisutno u nastavi i udžbenicima glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole. 
Iz navedenog cilja proizašla su sljedeća pitanja: provode li učitelji aktivno slušanje glazbe, 
u kojem dijelu sata i na koji način učitelji provode aktivno slušanje glazbe, koliko je 
zastupljeno slušanje glazbe u udžbenicima glazbene kulture u odnosu na ostala nastavna 
područja i s obzirom na vrstu glazbe te je li u udžbenicima glazbene kulture i u nastavnoj 
praksi slušanje glazbe središnja aktivnost nastave. U teorijskom dijelu bit će govora o 
estetskom odgoju i razvoju glazbenog ukusa učenika mlađe školske dobi, o glazbenim 
preferencijama, nastavnom području slušanja glazbe te o udžbeniku glazbene kulture u 
razrednoj nastavi. U sklopu diplomskog rada praćena je nastava glazbene kulture u prvim 
trima razredima OŠ Bratoljuba Klaića u Bizovcu tijekom ožujka i početkom travnja 2016. 
godine. Za potrebe istraživanja analizirani su i udžbenici Glazbeni krug 1, Glazbeni krug 2 
i Glazbeni krug 3. 
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2. TEORIJSKI DIO 
2.1. Estetski odgoj i razvoj glazbenog ukusa u nastavi glazbe 
  
Područje estetike vrlo je široko područje jer, prema mišljenju nekih, obuhvaća i 
proučavanje lijepog i izvan umjetnosti. Postoje različite definicije estetike koje ju 
definiraju kao „stav prema umjetnosti osnovan na znanju i određenom mišljenju, kao 
vrjednovanje umjetničkih djela, kao znanost koja iz prirode i ukusa izvodi pravila i načela 
umjetnosti, kao filozofiju umjetnosti ili teoriju lijepoga, ili kao posebnu disciplinu koja 
analizira lijepo i vrijedno u umjetnosti, a po nekima i u prirodi“ (Supičić, 2006: 20). Neki 
autori estetiku ne smatraju kao posebnu disciplinu, nego kao interdisciplinarno područje 
proučavanja umjetnosti i umjetničkih djela. Na području glazbe estetika označuje cjelinu 
stvaralačkih zamisli pojedinog skladatelja, umjetničkog pravca, stila ili glazbenog 
razdoblja. Ona proučava bit i osnovne značajke glazbe, njezine važne aspekte, njezin 
cjelovit, potpun i najdublji smisao i značenje, a time i iskustvo o njoj. „Ono što estetika 
glazbe mora istraživati nisu, dakle, estetske ili filozofske koncepcije o glazbi, nego sama 
glazba“ (isto: 29). 
 U Općoj enciklopediji ukus (lat. gustus) objašnjen je kao „… smisao za lijepo, 
sposobnost osjećanja za umjetnički vrijedno, sposobnost suđenja o estetskim predmetima“ 
(Opća enciklopedija, 1982). Estetski odgojena osoba trebala bi biti osposobljena estetski 
prosuditi  i prepoznati „lijepo“ što podrazumijeva razlikovanje lijepe glazbe od one koja to 
nije. Prvi moderni estetičar glazbe Hanslick u svom djelu O muzički lijepom kritizira 
„estetiku osjećaja“ po kojoj se glazba doživljava kao prijenosnik osjećaja (Šulentić Begić, 
2009).  U današnje vrijeme popularna glazba poznata  kao „glazba osjećaja“ nastoji 
probuditi emociju kod slušatelja. Ona kao takva estetski ne odgaja, stoga je u nastavi 
glazbe potrebno slušati lijepu umjetničku glazbu koja svojom vrijednošću doprinosi 
izgradnji glazbenog ukusa učenika. Zadatak je učitelja uputiti učenike u samu glazbu, 
omogućiti im da osjete glazbenu ljepotu i da shvate da ona ne leži u asocijacijama, slikama 
i emocijama, nego isključivo u samoj glazbi (Rojko, 1996). Metodički dobro osmišljeno 
slušanje kvalitetne glazbe doprinosi razvoju glazbenog ukusa kod učenika (Šulentić Begić, 
2010) i glazbena nastava ima važnu ulogu u razvijanju estetskog odgoja. Budući da se 
predmet bavi glazbom, tj. umjetnošću, podrazumijeva se da sve ono što se u predmetu 
zbiva zaslužuje atribut estetskog. Estetski odgoj polazi od činjenice da učenik razumijeva 
odgoj za lijepo u umjetnosti, ali i izvan nje. Zadatci estetskog odgoja odnose se na 
sposobnost opažanja, doživljavanja, vrednovanja i ostvarivanja lijepoga (Dobrota i 
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Ćurković, 2006). Jedino nastavno područje u kojemu je moguć estetski odgoj jest slušanje 
glazbe. Međutim, sve do programa iz 1972. godine nije bilo stvarnih mogućnosti za 
estetski i glazbeni odgoj. U tom programu, a naročito u programima iz 1984. i 1991./92. 
takve su mogućnosti stvorene kroz uvođenje slušanja te većim davanjem važnosti tom 
nastavnom području. U glazbenoj je nastavi potrebno smanjiti nastavne sadržaje kao i 
nastavna područja. Budući da je slušanje glazbe i odgoj glazbenog slušatelja, odnosno 
estetski odgoj najvažniji zadatak nastave glazbe, slušanje mora postati središnjim 
nastavnim područjem (Rojko, 1996). Cilj estetskog odgoja jest otkrivanje svijeta 
umjetničke glazbe, a taj je proces moguć jedino slušanjem takve glazbe. Prema otvorenom 
modelu, koji je nastupio na snagu nastavnim planom i programom školske godine 
2006./07., nastavno područje slušanja zauzima središnje mjesto u nastavi i uz nastavno 
područje pjevanja trebalo bi imati dominantnu ulogu. Razlog tomu nalazi se u prirodi 
navedene aktivnosti, budući da se glazbeni umjetnički ukus razvija samo kroz slušanje 
glazbe. Cilj je glazbene nastave potaknuti aktivno slušanje koje ima određene umjetničke 
pretenzije, a sadržaj slušanja može biti sve ono što je sadržaj rada u glazbenoj nastavi.  
Nastava glazbe koja se bavi umjetnošću podrazumijeva da sve ono što se u 
predmetu događa zaslužuje atribut estetskoga. Zadaci su estetskog odgoja: razvoj 
sposobnosti opažanja, doživljavanja, vrednovanja i ostvarivanja lijepog (Rojko, 2012). „U 
nekim nastavnim područjima estetskog odgoja nema i jednostavno ga ne može biti-to je 
slučaj s glazbenim opismenjivanjem i s usvajanjem muzikoloških sadržaja-a u područjima u 
kojima bi se on, teorijski, i mogao ostvarivati-kao što su pjevanje, sviranje i stvaralaštvo-
ne ostvaruje se, jer te aktivnosti ne dotiču onu razinu koja bi se mogla označiti kao 
umjetnička, dakle, estetska“ (Rojko, 1996: 43). Slušanje se provodi s namjerom da se 
glazba upozna i doživi kao umjetnost i da ona sama izvrši određene umjetničke učinke 
razvijajući glazbeni ukus učenika. Sadržaj takvog slušanja može biti jedino umjetničko 
djelo. Slušanje u razrednoj nastavi mora biti aktivno što znači da se djeci neposredno prije 
slušanja zadaju zadaci određivanja glazbenih sastavnica. Za pronalazak odgovora na 
postavljene zadatke nije potrebno posjedovanje posebnih teorijskih znanja jer se do 
rješenja dolazi isključivo sluhom. Svrha zadataka jest što cjelovitije i kvalitetnije 
percipirati odslušanu skladbu. Oni usmjeravaju djecu  za snalaženje u apstraktnom 
glazbenom djelu, a svi se odnose na glazbeno-izražajne sastavnice slušane skladbe 
(Dobrota i Ćurković, 2006). 
Odgoj kao proces socijalizacije važan je čimbenik u formiranju glazbenog ukusa. 
Tijekom djetinjstva mijenja se važnost pojedinih izvora socijalizacije. U najranijem 
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djetinjstvu primarni izvor socijalizacije je obitelj dok  na početku školovanja to postaje 
učitelj. Od najranije dobi djeca se susreću s medijima koji ih okružuju. Erjavec i Zgrabljić 
ističu da je „korištenje medija osnovna djelatnost slobodnoga vremena te da su mediji 
ključni informacijski izvor većine stanovništva“. Navedeni autori smatraju da odgoj za 
medije mora biti uključen u obrazovanje jer djeca rastu u svijetu zasićenom medijskim 
porukama (Erjavec i Zgrabljić, 2000 prema Šulentić Begić i Begić, 2014). Ilišin ističe da 
između djece i roditelja izostaje komunikacija o medijskim sadržajima te da su djeca više 
prepuštena utjecaju vršnjaka i šire okoline (Ilišin, 2003 prema Šulentić Begić i Begić, 
2014). Huzjak smatra da ljudi slušaju samo ono na što su naviknuti. U pravilu radijske i 
televizijske emisije emitiraju iste skladbe više puta dnevno. Čestim slušanjem dolazi do 
efekta prepoznavanja, zbog čega se slušatelju skladba počinje sviđati. Na taj način mediji 
utječu na glazbenu preferenciju, odnosno glazbeni ukus pojedinca.  
Bit estetskog glazbenog odgoja jest otkrivanje svijeta umjetničke glazbe koje je 
moguće samo na slušanju umjetničke glazbe. Problem glazbene nastave u osnovnoj školi 
jest nedovoljan prostor za ostvarivanje glazbeno-estetskog odgoja i svaštarska koncepcija 
koja ne pruža mogućnosti da se ostvari sve ono što je programom predviđeno. Rojko 
(2012) ističe da je estetsko primanje glazbe moguće samo ako se oslobodimo 
izvanglazbenih asocijacija i djelo promotrimo kao umjetničku tvorevinu, te da povezivanje 
glazbe s pričom predstavlja izobličen pogled na prirodu glazbenog reagiranja. „Estetski 
promatrati glazbeno djelo znači promatrati njegovu formu. Kada forma postane značajna 
za slušatelja, može se doživljaj opisati kao estetski. Ako osoba svoj užitak izvodi iz takvih 
vanjskih čimbenika kao što su emocije, dnevne sanjarije, reminiscencije, doživljaj je 
neestetski“ (Rojko, 2005: 156). „Smisao je glazbe u njoj samoj, u njoj samoj jest i njezina 
vrijednost za čovjeka“ (isto, 1996: 60). Jedino glazba može odgojiti čovjeka za izbor koji 
će biti dostojan njega samoga. Učenik bi trebao spoznati kako je umjetnost ono što čovjeka 
određuje i da će taj čovjek postati čovjekom kada počne umjetnički živjeti (isto, 1996). 
 
2.1.1. Glazbene preferencije učenika 
 
 U istraživanjima stavova o glazbi često se nailazi na pojam preferencija. Riječ 
preferencija potječe od lat. praeferre što znači prednjačiti, više cijeniti, davati prednost 
nekomu ili nečemu (Klaić, 1972 prema Brđanović, 2012).  Iz navedene definicije proizlazi 
da je glazbena preferencija usmjerena na davanje prednosti određenoj vrsti glazbe 
(Šulentić Begić i Begić, 2014). Međutim, pojam ukusa podrazumijeva smisao za lijepo, 
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sposobnost osjećaja za umjetnički vrijedno, mogućnost suđenja o estetskim predmetima iz 
čega proizlazi da bi glazbeni ukus označavao sposobnost osjećaja za lijepu glazbu, 
odnosno mogućnost prepoznavanja takve glazbe (Hrvatski obiteljski leksikon, 2005). „I 
dok se pod pojmom ukusa razumijeva dugoročno ponašanje u vidu estetskog vrednovanja, 
koje je „svojevrsna ukupnost svih preferencija pojedinca“, na pojedinačne preferencije 
gleda se kao na izraz kratkoročnog sviđanja“ (Radoš, 2010 prema Brđanović, 2012: 49). 
 Albert LeBlanc sastavio je teorijski model glazbenih preferencija koji prikazuje 
hijerarhiju varijabli važnih za formiranje glazbenih preferencija pojedinca. Model se sastoji 
od osam razina obrade ulaznih glazbenih informacija. Varijable na nižim razinama (8. – 4. 
razina) nazivaju se varijablama utjecaja dok varijable na višim razinama (3. – 1. razina) 
predstavljaju odgovor na varijable utjecaja. Navedeni model pokazuje kako su sklonosti 
prema nekoj glazbenoj vrsti snažno određene međusobnim djelovanjem različitih 
čimbenika pri čemu ne treba zanemariti ulogu masovnih medija, vršnjaka i kulture (Reić 
Ercegovac i Dobrota, 2011 prema Brđanović, 2012). 
 Općeobrazovne osnovne škole trebale bi imati veliku ulogu u odgoju glazbenog 
ukusa i poticanju preferencija prema kvalitetnoj glazbi zato što su obavezne za svu djecu. 
Nastava glazbe treba biti usmjerena na razvijanje kompetencija za slušanje glazbe jer 
„doživljaj glazbenog djela čini osnovu za njegovo razumijevanje“ (Dobrota, 2012 prema 
Brđanović, 2012: 52).  Američki psiholog Mihaly Csikszentmihalyi opisuje razvoj 
kompetencija kroz tri faze: osjetno iskustvo, analogno slušanje i analitičko slušanje. 
Osjetno iskustvo predstavlja početnu fazu slušanja glazbe koju čine ugodne reakcije na 
zvuk. Analogno slušanje odnosi se na buđenje osjećaja i zamišljenih prizora temeljenih na 
zvučnim obrascima dok je analitičko slušanje najsloženija faza usmjerena na kritičku 
evaluaciju glazbenog djela (Csikszentmihalyi, 2006 prema Brđanović, 2012).  
 Uvođenjem otvorenog modela u hrvatske osnovne škole, slušanje postaje obvezna 
središnja aktivnost nastave (Rojko, 2009 prema Brđanović, 2012). Modelom je predviđeno 
slušanje i upoznavanje umjetničke, popularne i jazz glazbe kako bi se oblikovao glazbeni 
ukus učenika putem formiranja preferencija prema toj glazbi (Šulentić Begić, 2009 prema 
Brđanović, 2012). Za nastavu glazbe predviđen je samo jedan sat tjedno što dokazuje da 
društvo na glazbu gleda kao manje važnu stvar (Alač, 2011 prema Brđanović, 2012). Stoga 
se naglašava da je odgoj glazbenog ukusa i glazbenih preferencija djece mlađe školske 
dobi uvelike prepušten okolini, medijima i slučaju (Brđanović, 2012). Dobrota i Ćurković 
(2006) smatraju da su najznačajniji faktori u formiranju glazbenog ukusa djece škola, 
obitelj, vršnjaci i masovni mediji. Autorice su provele istraživanje o glazbenim 
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preferencijama učenika četvrtog i osmog razreda osnovne škole. Istraživanjem je uočeno 
da učenici nemaju negativan stav prema klasičnoj glazbi što se posebno odnosi na učenike 
četvrtog razreda. Nadalje, mlađi učenici više su otvoreni prema  nepoznatoj glazbi jer se 
prva glazbena iskustva stječu u ranom djetinjstvu (Šulentić Begić i Begić, 2014). 
  
2.2. Slušanje glazbe u hrvatskim nastavnim planovima i programima 
 
Slušanje glazbe jedno je od najmlađih područja glazbene nastave koje se u našim 
nastavnim programima pojavljuje 1950. godine (Svalina, 2015). Iste te godine u tekstu 
programa po prvi put spominju se radio i gramofon (Rojko, 1996). Kako u tadašnjim 
školama još nije bilo uređaja za reproduciranje glazbe, to je područje bilo više preporuka, 
nego zadano nastavno područje (Svalina, 2015). Nastavni plan iz 1954. godine opisuje da 
učenike treba pripremiti za slušanje dobre glazbe i da im treba razvijati glazbeni ukus. 
Međutim, navedeni program i nacrt programa iz 1958. godine ne donose nikakve 
konkretne zahtjeve. I tu se spominje slušanje glazbe samo kao mogućnost. Tekstovi 
programa iz 1960. i 1964. također ne donose nikakve promjene. Program iz 1972. godine 
nešto je konkretniji jer se u njemu slušanje glazbe pojavljuje pod nazivom Poznavanje 
glazbene literature. U njemu je naveden opširan popis djela za slušanje i ilustraciju 
pojedinih glazbenih pojava: instrumenata, glazbenih oblika, izražajnih elemenata i sl. 
(Rojko, 2012). U nastavnom programu iz 1984. godine povećava se broj djela za slušanje 
kojima se nastoji upoznati glazba i razviti glazbeni ukus. Rojko ističe kako je nastavno 
područje slušanja glazbe u nastavnoj praksi još uvijek zapostavljeno unatoč tome što je 
ono učenicima najdraže i najlakše. Slušanje glazbe praćeno je upoznavanjem muzikoloških 
sadržaja koji su se pojavljivali kao povijest glazbe. U novijim nastavnim programima 
muzikološki se sadržaji navode kao: glazbeni oblici, narodna glazba, vokalna glazba, 
glazbene vrste i sl. U nastavnom programu iz 1984., prema mišljenju Rojka, uveden je 
„nespretan termin pojmovi iz glazbene kulture s naznakom da je riječ o posebnom 
nastavnom području“ (Rojko, 2012: 72).  Istraživanje koje su proveli H. de la Motte-Haber 
i S. Jehne pokazalo je kako učenici prvog razreda mogu prosuđivati glazbu različitih 
stilskih razdoblja te pozitivno vrednovati umjetničku glazbu jer još nisu upoznati s 
popularnom glazbom. Nadalje, navode kako učenici četvrtih razreda imaju čvršći stav što 
podrazumijeva javljanje glazbenih predrasuda koje otežavaju primanje glazbe i time se 
gubi otvorenost prema novom (Rojko, 1996).  
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 Najveći pozitivan pomak u slušanju glazbe pojavljuje se u nastavnom planu i 
programu iz 2006. godine kojim slušanje postaje obvezna i središnja aktivnost. Budući da 
se novi nastavni plan i program zalaže za otvoreni model, zadatak slušanja jest razvoj 
glazbenog ukusa i upoznavanje glazbenih djela. Skladbe se upoznaju postupkom aktivnog 
slušanja kroz uočavanje glazbenih sastavnica. Ilustrativnim slušanjem učenik treba 
upoznati glazbala, pjevačke glasove te glazbeno stilska razdoblja. Takvo slušanje također 
treba provoditi u cjelini postupkom aktivnog slušanja (Šulentić Begić, 2010). Tijekom 
slušanja „bilo koje dobre i primjerene skladbe“ doživljava se i uči glazba, obogaćuje se 
učenikov osjećajni svijet te izoštruje njegov umjetnički senzibilitet. To se odnosi i na 
ocjenjivanje jer učitelj, osim pokazanog, mora uzeti u obzir  skrivene učinke (nastave) 
glazbe i pojedinačne glazbene sposobnosti učenika (Nastavni plan i program za osnovnu 
školu, 2006: 78). Program je nastave glazbene kulture otvoren, odnosno učitelju daje 
slobodu biranja sadržaja uzimajući u obzir želje i mogućnosti učenika. Obvezni dio nastave 
mora biti slušanje i upoznavanje svih pojavnih oblika glazbe: „od tzv. umjetničke glazbe, 
preko narodne (domaće i strane), do jazza i popularnih žanrova svih vrsta“ (isto, 2006: 78). 
Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006) ističe da učenike treba „upoznati 
(metodički vođenim slušanjem) s različitim glazbenim djelima. Zadaća slušanja jest razvoj 
glazbenog ukusa ali i upoznavanje konkretnih glazbenih djela i odlomaka“ (isto: 79).  
 Važan je preduvjet za uspješnu nastavu glazbe stvaranje ugodne atmosfere u 
razredu, a to je moguće napuštanjem uobičajenih rasporeda sjedenja u dvoredovima. Na taj 
način učionica postaje slobodan prostor u kojemu učenici mogu hodati i kretati se više ili 
manje stilizirano. Sve važno uči se u tom trenutku, na samom mjestu, razgovorom, 
ponavljanjem, vježbanjem i koncentriranim slušanjem glazbe. Nastava glazba mora biti 
ugodna aktivnost koja ne opterećuje učenike. Kao što je gore navedeno, skladbe se slušaju 
postupkom aktivnog slušanja u kojemu učenici prate oblikovne elemente, kretanje 
melodije, ritam, tempo, dinamiku i druge glazbene značajke (isto, 2006). Prije svakog 
slušanja učitelj treba zadati neke od idućih zadataka učenicima: pratiti tempo i dinamiku, 
odrediti izvođače, uz pomoć učitelja odrediti oblik skladbe, kretati se uz skladbu ili izvoditi 
neku igru. Učitelj će zadatke raspodijeliti od jednostavnijih prema složenima na više 
slušanja. Učitelj najprije treba samostalno izgovoriti ime skladatelja i naziv skladbe i 
napisati na ploču,  a zatim učenici zborno ponavljaju (Šulentić Begić, 2016). 
 Nastava glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole temelji se na nastavnim 
područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i elemenata glazbene kreativnosti. Kroz 
nastavno područje slušanja glazbe razvija se sposobnost slušne koncentracije, specifikacije 
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sluha (mogućnost prepoznavanja zvukova i boja različitih glasova i glazbala), analize 
odslušanog djela i uspostavlja osnovne estetske kriterije vrednovanja glazbe. Učenik bi 
trebao upoznati, u jednom razredu, najmanje pet do deset novih skladbi na razini 
prepoznavanja, ovisno o svojim sposobnostima. Preporučuje se upoznati još pokoju 
skladbu po izboru učitelja i prema raspoloživom vremenu (Nastavni plan i program za 
osnovnu školu, 2006). 
 
Tablica 1. Popis skladbi za slušanje u prva tri razreda osnovne škole prema 
Nastavnom planu i  programu za osnovnu školu iz 2006.g. 
 
1. razred 2. razred 3.razred 
▪ Antun Mihanović – Josip 
Runjanin: Lijepa naša domovino 
▪ Ludwig van Beethoven: Ptičja 
tuga 
▪ Ludwig van Beethoven: Za Elizu 
(samo tema) 
▪ Jean -Baptiste Lully: Dok mjesec 
sja (dječji zbor)  
▪ Robert Schumann: Divlji jahač 
(iz Albuma za mlade, op. 68.) 
▪ Robert Schumann: Radostan 
seljak (iz Albuma za mlade, op. 
68.) 
▪ Dmitrij Šostakovič: Koračnica 
▪ Miroslav Miletić: Bubnjar 
▪ Modest Petrovič Musorgski: 
Ples pilića (iz ciklusa Slike s 
izložbe) 
▪Camille Saint-Saëns: Pijetao i 
kokoši (iz ciklusa Karneval 
životinja) 
▪ Wolfgang Amadeus Mozart: 
Sonata za klavir u A-duru, KV 
331, 3. stavak (Allaturca) 
▪ Sergej Prokofjev: 1. simfonija u 
D-duru (»Klasična«), op. 25: 3. 
stavak Gavota 
▪ Pero Gotovac: En, ten, tini 
▪ Georg Philipp Telemann: 
Allegro (Koncert za trubu i 
▪ Antun Mihanović – Josip 
Runjanin: Lijepa naša domovino 
▪ Robert Schumann: Vojnička 
koračnica (Album za mlade, op. 
68) 
▪ Robert Schumann: Proljeće 
▪ Franz Schubert: Uspavanka 
(dječji zbor + klavir) 
▪ Ivo LhotkaKalinski: Stari 
dubrovački plesovi 
▪ Josip Magdić: Mali zoo (Leptir, 
Muha, Pauk) 
▪ Antonio Vivaldi: Zima 
▪ Camille Saint-Saëns: Klokani, 
Akvarij, Fosili (iz ciklusa 
Karneval životinja) 
▪ Nikolaj Rimski-Korsakov: 
Bumbarov let (Priča o caru 
Saltanu) 
▪ Leopold Mozart: Dječja 
simfonija (svi stavci, ali 
pojedinačno) 
▪ Wolfgang Amadeus Mozart: 
Menuet (3. stavak, Mala noćna 
muzika KV 525) 
▪ Aram Hačaturjan: Ples sa 
sabljama (iz baleta Gajane) 
▪ Giovanni Battista Pergolesi: 
Gdje je onaj cvijetak žuti (dječji 
zbor) 
▪ Antun Mihanović – Josip 
Runjanin: Lijepa naša domovino 
▪ Wolfgang Amadeus Mozart: 
Čežnja za proljećem (dj. zbor) 
▪ Wolfgang Amadeus Mozart: Das 
klinget so herrlich das klinget so 
schön– zbor sa zvončićima (iz 
opere Čarobna frula: Finale 1. 
čina) 
▪ Andrë-Ernest-Modeste Grëtry: 
Magarac i kukavica (dječji zbor) 
▪ Emil Cossetto: Moja diridika 
(zbor i tamb. ork.) 
▪ Fortunat Pintarić: Dudaš 
▪ Rudolf Matz: Stara ura igra 
polku 
▪ Rudolf Matz: Elegija i 
humoreska 
▪ Antonin Dvořák: Humoreska 
▪ Camille Saint-Saëns: Labud  (iz 
ciklusa Karneval životinja) 
▪ Camille Saint-Saëns: Pijanisti  
(iz ciklusa Karneval životinja) 
▪ Camille Saint-Saëns: Slon  (iz 
ciklusa Karneval životinja) 
▪ Camille Saint-Saëns: Završna 
koračnica  (iz ciklusa Karneval 
životinja) 




orkestar)   
▪ Boris Krnic: Medo pleše 
▪ Bela Bartok: Igra 
▪ Narodna: Narodi nam se 
▪ xxxx: Radujte se narodi 
▪ xxxx: Svim na zemlji mir, veselje 
▪ Johann Strauss: Jelačić 
koračnica 
▪ Branimir Sakač: Instrument 
čarobnjak 
▪ Sergej Prokofjev: Peća i vuk 
▪ Luigi Boccherini: Menuet 






2.2.1. Aktivnost slušanja glazbe u nastavi glazbene kulture 
 
S obzirom na aktivnost slušatelja pri slušanju glazbe, u literaturi je navedena 
podjela na aktivno i pasivno slušanje. „Aktivno slušanje traži da slušatelj bude u neku ruku 
kompozitorov suradnik“ (Andreis, 1967 prema Rojko, 1996: 141). Pasivno slušanje odnosi 
se na slušanje glazbe kao kulise, bez svjesno upravljane pažnje. Andreis, također, govori i 
o pozitivnom i negativnom slušanju glazbe. Ističe kako za pozitivno slušanje moraju biti 
ispunjena tri uvjeta: pristupačnost djela slušaču, adekvatna izvedba i adekvatan (sabran) 
odnos slušača prema djelu. Alt razlikuje nekoliko vrsta slušanja: osjetilno slušanje, 
senzomotoričko slušanje, emocionalno slušanje, estetsko slušanje i imaginativno slušanje. 
Osjetilno slušanje dobilo je naziv po tome što glazba kao sklop zvučnih podražaja ima 
manje ili više ista duhovna i tjelesna djelovanja kao i osjeti na drugim područjima. 
Senzomotoričko slušanje utemeljeno je na činjenici da navodno niti jedan drugi osjet ne 
prodire tako duboko u druga osjetna područja kao što se to događa pri slušanju glazbe. 
Tijekom emocionalnog slušanja dolazi do različitih promjena u emocionalnom statusu. 
Estetsko slušanje odnosi se na viši oblik slušanja u kojemu je težište na umjetničkom djelu. 
Slušatelj se ne prepušta pasivnom glazbenom podražaju već je glazbeno djelo predmet 
njegova promatranja. Imaginativno slušanje temelji se na vjeri u izražajnost glazbe jer se 
ovdje glazba promatra kao simbol određenih duševnih stanja i procesa (Rojko, 2012).  
Osnovni metodički problem slušanja glazbe jest „pitanje kako pobuditi učenikovu 
pažnju da bi slušanje bilo aktivno“ (Rojko, 1995: 5). Šulentić Begić (2010) ističe kako se 
skladbe upoznaju pod procesom aktivnog slušanja postupkom uočavanja glazbenih 
sastavnica. Nadalje, naglašava kako se ilustrativnim slušanjem upoznaju pjevački glasovi, 
glazbala te glazbeno stilska razdoblja. Slušanje glazbe može i mora izvoditi svaki 
nastavnik jer ne bi smjelo biti ni jednog sata glazbenog odgoja bez barem nekoliko minuta 
slušanja glazbe (Požgaj, 1988: 63). Učitelj mora biti upoznat s metodičkim postupcima 
slušanja glazbe da bi s učenicima mogao provesti aktivnost slušanja. Također, trebao bi 
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učenike zainteresirati za umjetničku glazbu, ali ju mora, prije svega, i sam upoznati i 
zavoljeti. Zato bi u okviru glazbenih kolegija tijekom učiteljskog studija trebala biti 
prisutna i aktivnost slušanja. Važno je učitelje naučiti slušno analizirati skladbu te ih 
osamostaliti za osmišljavanje prikladnih zadataka za slušanje. Navedeno slušanje zahtijeva 
metodičku osposobljenost i pripremu učitelja za slušanje svake pojedine skladbe. Učitelji 
bi trebali težiti tome da njihovi učenici zapamte glazbu koja će na njih umjetnički djelovati 
i razvijati glazbeni ukus. Slušanje glazbe u nastavi glazbe mora biti aktivno pa učenike 
treba usmjeriti na uočavanje glazbenih sastavnica, a ne na zamišljanje izvanglazbenih 
sadržaja. Takvo je slušanje glazbe neestetsko i nije primjereno nastavi glazbe (Šulentić 
Begić, 2013). 
Postoje različita mišljenja o problemu koji se odnosi na potragu za izvanglazbenim 
sadržajima u glazbi. Hanslick i Stravinski misle da glazba ne može izraziti bilo što osim 
sebe same, dok postoje i neki estetičari koji vjeruju i u tu mogućnost (Rojko, 1995). 
Dobrota ističe da je „jedna od najvećih pogrešaka učitelja pri vođenju slušanja glazbe 
pretjerano inzistiranje na stvaranju izvanglazbenih asocijacija“ (Dobrota i Ćurković, 2006). 
Dužnost je učitelja „uputiti učenike u samu glazbu, omogućiti im da osjete glazbenu 
ljepotu kao takvu i da shvate da ona ne leži ni u kakvim asocijacijama, slikama, 
zamišljanjima, refleksijama i emocijama, nego isključivo u glazbi samoj“ (Rojko, 1996: 
155). Rojko je mišljenja da je „estetsko primanje glazbe moguće samo onda ako se 
oslobodimo izvanglazbenih asocijacija i djelo promatramo kao umjetničku tvorevinu“ 
(isto: 156). Učenike treba pravilno potaknuti, mudro postaviti pitanja i zadatke prije 
slušanja i oni će bez problema poslušati djelo (Rojko, 1995). Nadalje, umjesto da se o 
glazbi priča, treba joj dati prigodu da ona priča sama, a učenici će onda reći što su čuli. 
Učitelj svojim pitanjima mora usmjeriti slušanje na elemente koje će analizirati, ali prije 
svega mora dati učenicima priliku da tu glazbu čuju. Nakon takvog aktivnog slušanja  
učitelj ne smije zamjeriti učenicima ako pogrešno zaključe. Najvažnije je da oni pozorno 
slušaju glazbu. Analize poslije slušanja nisu same sebi svrhom, nego su u funkciji slušanja 
glazbe (Rojko, 2012). 
 Rojko (1996) smatra da se slušanje provodi s namjerom da se glazba „upozna i 
doživi kao umjetnost, te da ona sama, upoznata i umjetnički proživljena, izvrši određene 
umjetničke učinke uspostavljajući i razvijajući umjetnički glazbeni ukus kod učenika“ 
(isto: 139). Iz toga proizlazi da sadržaj slušanja može biti samo umjetničko djelo. Sve priče 
(Crvenkapica, Snjeguljica, Peća i vuk i sl.) treba izostaviti iz programa jer je u svima njima 
glazba samo kao kulisa i djeca je slušaju usput jer su usredotočena na sadržaj priče. 
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Slušanje priča uz glazbu odgaja dijete upravo tomu da glazbu sluša kao kulisu, navikava ga 
na pasivno slušanje kakvo mu se nudi i u životu. Nastava glazbe u općeobrazovnoj školi 
treba težiti promjenama istaknutog.  
 Slušanje glazbe moguće je ostvariti i u nastavi glazbe na primarnom stupnju 
obrazovanja (Svalina, 2015). Pri izboru djela učitelj treba paziti na to da ona budu 
učenicima atraktivna, zanimljiva i da im se sviđaju jer je najvažnije učenike „privući“ 
glazbi. Osim što mora biti atraktivna, glazba mora biti i najbolje moguće kvalitete u 
pogledu tehnike i izvedbe. Što se tiče primjerenosti glazbe učeničkoj dobi, postoje različita 
mišljenja. Rojko (1995) smatra da se svaka skladba koja je prezentirana na pravi način 
može slušati u osnovnoj školi. U razrednoj nastavi aktivno slušanje je moguće samo se 
treba prilagoditi trajanju dječje pažnje. Učenicima treba prezentirati najbolje izvođače. 
Slušanje tzv. umjetničke glazbe nije lako kad je glazbeni ukus već formiran jer će takav 
čovjek odbijati slušanje takve glazbe koju doživljava dosadnom i nezanimljivom. Učitelj 
ne bi smio učenike uvjeravati da je ono što im on prezentira bolje od glazbe koju oni 
slušaju. Ponašanje učitelja tijekom slušanja je važan faktor uspješnog slušanja glazbe. On 
mora slušati zajedno s učenicima od „prve do posljednje sekunde“, pratiti glazbu, pisati na 
ploču dogovorene znakove, postavljati kratka pitanja, ali prije svega pokazati oduševljenje 
glazbom koju predstavlja (Rojko, 2005). Dok traje glazba učitelj ne smije raditi ništa drugo 
jer aktivno slušanje glazbe znači i aktivno slušanje učitelja. U slučaju da se skladbe ne 




2.3.1. Udžbenik u razrednoj nastavi 
 
 Udžbenik je gotovo nezamjenjivi pratilac organiziranog (institucionalnog) odgoja i 
obrazovanja te najstariji izvor znanja u procesu edukacije. Najjednostavnija definicija 
udžbenika kao „knjige u kojoj je didaktički transponirana znanost ili struka upućuje nas na 
zaključak da je udžbenik knjiga u kojoj se znanstveni ili stručni sadržaji prerađuju na 
posebni način, prema određenim pedagoškim, psihološkim i didaktičko-metodičkim 
načelima, pa takva »didaktička aparatura« postaje bitnom odrednicom knjige koja 
pretendira u naziv udžbenika“ (Malić, 1986: 6). Prema Poljaku udžbenik je „osnovna 
školska knjiga“, „udžbenik je uređen na osnovi propisanog nastavnog plana i programa“, 
„u procesu obrazovanja učenici ga gotovo svakodnevno upotrebljavaju“, „udžbenik treba 
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biti didaktički oblikovan radi racionalnijeg, optimalnijeg, ekonomičnijeg i efikasnijeg 
obrazovanja“ (Poljak, 1980 prema Malić, 1986: 7). Međutim, njegovoj definiciji trebalo bi 
dodati još jednu značajnu odrednicu udžbenika, obaveznost. Obavezan udžbenik propisuje 
se za svako odgojno-obrazovno područje. Takav se udžbenik razlikuje od neobaveznih 
knjiga jer sadrži zahtijevano gradivo, utvrđeno nastavnim programom. Obvezan je 
udžbenik učenikovo osnovno sredstvo za učenje u kojemu su izloženi programski sadržaji 
koje učenik mora usvojiti. Budući da je udžbenik nerijetko i jedina školska knjiga za velik 
broj učenika, on mora biti zaokružena cjelina kao neophodan izvor znanja za određeno 
odgojno-obrazovno područje.  
 Udžbenik kao osnovna i obavezna knjiga mora biti ugrađen u udžbenički sustav po 
horizontali i vertikali. Horizontalna povezanost podrazumijeva komunikaciju udžbenika 
određenog odgojno-obrazovnog područja s udžbenicima ostalih odgojno-obrazovnih 
područja, vodeći računa o odgojno-obrazovnim zadatcima. U vertikalnoj povezanosti 
udžbenik mora povezati isto odgojno-obrazovno područje na raznim stupnjevima, 
osiguravajući logičan prijelaz iz razreda u razred te iz programa u program. Bitna 
odrednica udžbenika jest i njegovo didaktičko oblikovanje. Upravo je to njegova temeljna 
karakteristika kojom postaje osnovna i obavezna knjiga te predmet svakodnevnog 
zanimanja (Malić, 1986). Nadalje, Poljak iznosi iduće elemente didaktičko oblikovanog 
udžbenika: udžbenik treba biti u skladu sa zakonitostima procesa obrazovanja i u 
koncipiranju udžbenika treba poći od pretpostavke da učenici obrazovanje stječu, usvajaju, 
formiraju i izgrađuju svojom vlastitom aktivnošću. Budući da je udžbenik specifičan izvor 
znanja, ne može biti zamjena ostalim izvorima obrazovanja koji se njime dopunjuju i 
proširuju (Poljak, 1980). Malić (1986) ističe da udžbenik mora odgovarati dobi učenika i 
posebnosti odgojno-obrazovnog područja za koje je izrađen. Utvrđeno je da udžbenik ne 
može biti jedina knjiga iz koje učenik uči, on bi trebao uputiti učenika na ostale izvore 
znanja. Zuev je definirao  udžbenik kao masovnu knjigu za učenje u kojoj su izloženi 
predmetni sadržaji utvrđeni školskim programom koje učenici obavezno usvajaju (Zuev, 
1983 prema Malić, 1986).  
 Ničković i Prokić smatraju da koncepcija udžbenika treba odgovoriti na sljedeća 
pitanja: u čemu se sastoji posebnost udžbenika, što treba sadržavati, principi izbora 
sadržaja, odnos udžbenika prema odgojno-obrazovnim zadatcima i nastavnom planu i 
programu, idejno-znanstvena osnova udžbenika, kako prati suvremena dostignuća matične 
znanosti, psihološke osnove udžbenika, didaktičko-metodički zahtjevi, jezično-stilski 
zahtjevi, estetski izgled udžbenika te higijensko-tehnički zahtjevi (Ničković i Prokić, 1972 
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prema Malić, 1986: 22). Nadalje, istraživanja u Demokratskoj Republici Njemačkoj 
naglašavaju važnost didaktičke funkcije udžbenika. Prema njima udžbenik posjeduje pet 
gradivnih elemenata didaktičke funkcije: informacijski, motivacijsko-stimulacijski, 
usmjeravajući, racionalizacijski i interpretacijski. Prve tri funkcije usmjerene su prema 
učeniku, a druge dvije na učitelja. S mišljenjem Ničkovića i Prokića ne slaže se Zuev koji 
smatra da je udžbenik isključivo knjiga za učenika. Udžbenik kao nositelj odgoja i 
obrazovanja treba sadržavati najbitnija znanja koja učenici trebaju usvojiti prema 
propisanom nastavnom planu i programu. Udžbenik kao nositelj sadržaja odgoja i 
obrazovanja jest knjiga koja sadrži najvažnija znanja koja učenici trebaju usvojiti prema 
propisanom nastavnom planu i programu. Udžbenik, naime, svojim sadržajem mora 
zadovoljiti zahtjeve nastavnog plana i programa i time je on osnovno nastavno sredstvo. 
(Zuev, 1983 prema Malić, 1986). 
 
2.3.2. Udžbenik za glazbenu kulturu  
 
Glazbena je kultura „predmet koji je danas potpuno marginaliziran, ali u odnosu na 
broj sati godišnje posjeduje najviše udžbenika, vježbenica i priručnika. Problem je utoliko 
veći što zbog naravi predmeta glazbenoj nastavi udžbenici u postojećem obliku nisu 
potrebni, a vježbenice nikako nisu potrebne“ (Glavaš, 2005: 17). Predmet je sam po sebi 
osebujan jer se njime stječu znanja i umijeća. Današnji udžbenici i nisu udžbenici, nego 
priručnici za nastavnike koji kao takvi učenicima nisu potrebni. „Sve što je učenicima 
potrebno jest kajdanka, nekoliko CD-a i jedna tanka knjižica s muzikološkim sadržajem“ 
(isto: 17). 
Rojko (2012) ističe da se veliki dio nastavnih sadržaja dosadašnjih nastavnih 
programa glazbene nastave ne može obuhvatiti udžbenikom. Na udžbenik se gleda kao na 
priručnik za nastavnika i pjesmaricu. Međutim, to se ne odnosi na glazbeno 
opismenjivanje, pjevanje, sviranje i stvaralaštvo. Pojedini dijelovi sadržaja mogu se 
obuhvatiti udžbenikom, ali ne klasičnim, već multimedijskim. Navedeni su udžbenici 
potrebni za sadržaje teorijskog i muzikološkog podrijetla, kao i za slušanje glazbe. Prema 
Požgaju (1988) udžbenik je odgovoran za primjerenost nastavnih sadržaja dobi učenika, 
dok učitelju preostaje briga odabrati primjerene nastavne metode kako bi učenici mogli 
aktivno sudjelovati i napredovati. 
 Udžbeniku bez tonskog snimka nedostaje zvuk, a ne notna slika. Rojko navodi 
primjer obrade narodne glazbe tako što opisuje sve njezine karakteristike, ansamble, 
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instrumente itd., ali ako učenik ništa od toga ne čuje, nastava je samo formalna.  Smatra da 
udžbenici koji su u upotrebi, „nisu udžbenici“, nego priručnici za nastavnike i učenike. 
Također navodi kako je pisanje udžbenika, u okvirima današnjeg nastavnog programa, 
„sasvim suvišan posao.“ Naglašava da udžbenici kao takvi samo „opterećuju dječju torbu i 
roditeljski džep“ (Rojko, 2012: 124). Umjesto toga Rojko predlaže opremanje 
specijaliziranih učionica u kojima bi učenici bili u mogućnosti koristiti melodijske 
primjere, ritamske tablice, crteže klavijatura i sl. Takvi udžbenici bili bi u vlasništvu škole, 
a ne učenika. Kada bi udžbenicima smanjili broj stranica, o glazbi bi se govorilo glazbom, 
a ne tekstom. Međutim, situacija je obratna jer se o glazbi i dalje govori. 
 Udžbenici koji se koriste u nastavi glazbe obuhvaćaju sva četiri nastavna područja. 
Udžbenik za pjevanje nije moguće izraditi, jer u odnosu na pjesme koje će se pjevati u 
razredu udžbenik nije drugo do zbirka primjera, odnosno, pjesmarica, podsjetnik za pjesme 
koje je učenik naučio u školi, a kao takav on predstavlja nastavno sredstvo koje učenik 
nema razloga nositi kući. Rojko smatra kako je udžbenik prije svega priručnik za učitelje. 
Također, smatra kako zadatcima da se učenici podjele u skupine i uloge nije mjesto u 
udžbeniku (Rojko, 2012). Takav sadržaj koji se obrađuje u školi tijekom izravne 
komunikacije između učitelja i učenika uopće ne bi trebao biti u udžbeniku (Rojko, 2003). 
 Nastavno područje sviranja, također, nije moguće obraditi udžbenikom. Tijekom 
sviranja učenici stječu praktičnu vještinu koju im netko mora pokazati i stalno kontrolirati 
njezino izvođenje (Rojko, 2012). Način na koji se sviranje opisuje u postojećim 
udžbenicima potvrđuje da su udžbenici namijenjeni učiteljima, a ne učenicima. Rijetke 
savjete kako svirati, koji se pronalaze u udžbeniku, učenici ne mogu samostalno slijediti 
(Rojko, 2003). 
 Slušanje glazbe nije moguće pokriti klasičnim „udžbenikom“ jer se slušanje glazbe 
jedino može pokriti samo multimedijskim udžbenikom. Važno je naglasiti da udžbenici za 
glazbenu nastavu u prva tri razreda osnovne škole nisu obvezni. Učenici, a ni škole ne 
moraju ih kupovati. To ističe i Nastavni plan i program iz 1999., naglašavajući „osim 
pjevanki, u nastavi će se koristiti i udžbenici relativno manjeg opsega za gradivo pojedinog 
razreda“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 1999 prema Rojko, 2003: 64). Rojko 
smatra kako su udžbenici pa tako i priručnici sasvim suvišni jer ih djeca uopće ne koriste, a 
učitelji ponekad. Udžbenici za razrednu nastavu ostaju na razini slike pa tako postaju 
„slikovnice s neopisivom količinom likovnoga kiča, zbirke glazbenih rebusa od kojih djeca 
nemaju baš nikakve koristi. U udžbenicima glazbe sve vrvi od „korelacije“. „Uz svaku se 
pjesmu ili skladbu za slušanje javlja odgovarajuća flora i/ili fauna, sve je toliko puno 
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proljetnih, jesenskih, zimskih, majčin-danskih i inih ugođaja, da za glazbu ne ostane baš 
puno vremena. Djeci ne sugerira da slušaju glazbu, nego da „prepoznaju“, zamišljaju, 
oponašaju, opisuju, slikaju, crtaju-labudove, ptičice, ribice, slonove, kornjače, konje, 
jahače, piliće itd.“ (Rojko, 2003: 66). Nadalje, Rojko još jednom naglašava kako razrednoj 
nastavi nisu potrebni nikakvi udžbenici, ono što razrednoj nastavi treba jest dobra 
pjesmarica, nekoliko CD-ova i dobra nastava glazbe (isto, 2003). 
 Glazbeno stvaralaštvo, također, nikako se ne može obraditi udžbenikom jer se mora 
odvijati pod izravnim i neposrednim vodstvom učitelja. Eventualne upute mogu poslužiti 
učitelju, a ne učeniku. Na taj se način udžbenik opet pretvara u priručnik za učitelja koji 
„nema nikakva razloga da se nađe u učeničkoj torbi“ (isto: 62). Rojko ističe kako učenici 
od primjera, koji se nalaze u udžbeniku, nemaju nikakvu korist (isto, 2012). 
 Prema istraživanju Šulentić Begić i Rado (2013) pokazano je kako postojeći 
udžbenici glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole nisu udžbenici, nego 
priručnici kojima se koriste učitelji pri izvođenju nastave. Njihovom analizom uočeno je 
mnoštvo zadataka koji od učenika zahtijevaju izvanglazbene aktivnosti. Osim toga, velik 
broj zadataka prezahtjevan je i neshvatljiv za učenike. U nastavi glazbe prvenstveno se 
stječu praktične vještine koje učenik ne može naučiti sam i koje zahtijevaju stalno vođenje 
od strane učitelja. Stoga nije čudno da se kroz upute autori udžbenika obraćaju učiteljima, 
a ne učenicima. 
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3. ISTRAŽIVAČKI DIO: Zastupljenost slušanja glazbe u nastavi i 
udžbenicima glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne 
škole 
 
3.1. Opis tijeka istraživanja 
 
 Istraživanje je provedeno u OŠ Bratoljuba Klaića u Bizovcu tijekom ožujka i 
početkom travnja 2016. godine. U navedenoj je školi sustavno promatrano izvođenje 
nastave glazbene kulture u prvom, drugom i trećem razredu s ciljem praćenja prisutnosti 
slušanja glazbe u nastavi. Istraživanjem su obuhvaćene tri učiteljice razredne nastave 
tijekom četiri održana sata. Sve učiteljice nastavu izvode prema udžbenicima Glazbeni 
krug. Svrha istraživanja bila je uočiti zastupljenost provođenja nastavnog područja 
slušanja glazbe u nastavi glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole. Praćeno 
je ukupno dvanaest nastavnih sati, a tijek svakog sata zabilježen je u istraživačkom 
dnevniku. Također, proučeni su i analizirani udžbenici glazbene kulture za prvi, drugi i 
treći razred (Glazbeni krug 1, Glazbeni krug 2 i Glazbeni krug 3) radi uočavanja 
prisutnosti nastavnog područja slušanja glazbe u navedenim udžbenicima. 
 
 
3.2. Istraživačka pitanja  
 
Cilj je ovoga rada uvidjeti u kojoj je mjeri nastavno područje slušanja glazbe 
prisutno u nastavi i udžbenicima glazbene kulture u prvim trima razredima osnovne škole. 
Iz navedenog cilja proizašla su sljedeća istraživačka pitanja: 
 Provode li učitelji aktivno slušanje glazbe? 
 U kojem dijelu sata i na koji način učitelji provode aktivno slušanje glazbe? 
 Koliko je zastupljeno slušanje glazbe u udžbenicima glazbene kulture u odnosu na ostala 
nastavna područja i s obzirom na vrstu glazbe? 





3.3. Postupci i instrumenti istraživanja 
 
U istraživanju je kao instrument sustavnog promatranja korišten dnevnik 
istraživanja koji je nastao bilježenjem izvođenja nastave glazbene kulture u prvim trima 
razredima osnovne škole na ukupno dvanaest nastavnih sati. Također, korišten je i 
postupak analize sadržaja u kojem su udžbenici glazbene kulture za prva tri razreda 
osnovne škole bili instrument istraživanja. 
 




Nastavna jedinica: Veseljak / Johann Sebastian Bach: Menuet 
Zadaci sata: - naučiti pjevati i svirati pjesmicu Veseljak 
                      - upoznati skladbu Menuet 
                      - ponoviti skladbu Rapsodija u plavom Georgea Gershwina 















Na početku sata učenici uzimaju štapiće, zvečke i triangl. Učiteljica 
govori da instrumente odlože na stol i da će ponoviti pjesmicu koja je 
vezana uz matematiku. Pita učenike: Koja je to pjesmica? Ponavljaju 
pjesmicu Zbrajanje. Učiteljica reproducira matricu, a učenici pjevaju. 
Nakon pjevanja, učiteljica upozorava učenike da lijepo i izražajno 
pjevaju te da ne žure. Još jednom pjevaju pjesmicu Zbrajanje. 
Ponavljaju i pjesmicu Združena slova, učenici pjevaju uz matricu i 
prate tekst u udžbeniku.  
  
Učenici slušaju skladbu Rapsodija u plavom. Njihov je zadatak 





































na visoki ton. Učiteljica upozorava učenike da dobro slušaju skladbu 
jer nisu svi učenici čučnuli na duboki ton. Slušaju još jednom.  
 
Učiteljica pita učenike: Što znači pjevati solo? Što je to? Tko voli 
pjevati solo? Gdje sami pjevate? Kad pjevate za ocjenu, jeste li zbor 
ili solisti? Učiteljica najavljuje slušanje skladbe Menuet koju je 
skladao Johann Sebastian Bach. Zatim pita učenike: Što bi bio 
menuet? Koje smo plesove spominjali danas u brojalici? Objašnjava 
učenicima da je menuet bio društveni ples. Slijedilo je slušanje 
skladbe Menuet. Tijekom slušanja, jedan je učenik dirigirao, a 
nekoliko je učenika glumilo da svira flautu. Nakon slušanja, zajedno 
su razgovarali o skladbi. Učiteljica je rekla da je tijekom slušanja 
vidjela jednog dirigenta i pitala učenike: Znate li tko je dirigent? 
Učiteljica objašnjava ulogu dirigenta u orkestru. Govori učenicima da 
ju je dojmilo što su neki učenici tijekom slušanja svirali instrument. 
Pita ih: Koji ste instrument svirali? Što je flauta? Kako se svira? 
Učiteljica pokazuje sliku flaute na plakatu i demonstrira kako se 
flauta svira. Zatim pita učenike: Kakav zvuk može dočarati flauta? 
Kako ste se osjećali tijekom slušanja? Kakav je onda bio ugođaj? Još 
jednom slušaju skladbu kako bi odredili tempo. Tijekom slušanja 
učenici oponašaju sviranje flaute. Učiteljica kaže da su sada naučili 
svirati i flautu, a još će ponoviti i sviranje male violine.  
 
Učenici pjevaju pjesmicu Mala violina uz matricu i imitiraju sviranje 
violine. Nakon toga, učenici otvaraju udžbenik na 44. stranici. 
Učiteljica ih pita: Koji instrument može dočarati zvuk ptica? Koje vas 
ptice bude u proljeće? Jeste li čuli za pticu kos? Kako ona izgleda? 
Učiteljica najavljuje da će naučiti pjevati pjesmicu Veseljak koja 
pjeva o jednoj crnoj ptici. Učiteljica upozorava da slušaju prvo nju i 
demonstrira pjevanje uz matricu. Učenici gledaju ilustraciju u svojim 
udžbenicima. Učiteljica ih pita: Tko je dirigent? Gdje se nalazi? Koje 
su životinje ovdje? Što svira žuta ptica? Što svira crna ptica? Što 
svira smeđa ptica? Što svira plava ptica? (Učiteljica redom 


















Koliko je instrumenata na sličici? Kako su oni poredani? Što je s 
ovim pužićem? Zatim učiteljica čita kiticu po kiticu pjesmice i 
objašnjava nepoznate riječi. Pita učenike: Što znači gromki? Što znači 
ori? Što znači povazdan? A što bi značilo cup cup? Što bi značilo 
frulaš? Slijedi učenje pjesmice Veseljak. Učiteljica pjeva a capella 
prvi dio kitice, zatim daje znak da svi usklađeno počnu pjevati. Ona 
pjeva drugi dio kitice, a učenici ponavljaju. Onda učiteljica pjeva 
sama cijelu prvu kiticu pa svi zajedno ponove. Na isti način uče 
drugu kiticu. Zatim spajaju prvu i drugu kiticu. Onda uče još treću i 
četvrtu kiticu na isti način i pjevaju cijelu pjesmicu. Nakon toga 
plješću naglašenu i nenaglašenu dobu uz a capella pjevanje pjesmice 
Veseljak. Još jednom pjevaju pjesmicu uz matricu. 
 
Učenici prate tekst pjesmice i instrumente iznad teksta u udžbeniku. 
Dogovaraju se tko će što svirati. Jedna skupina štapićima svira 
ritam,druga skupina plješće ritam, a učiteljica pomoću triangla svira 
dobu samo na kraju svake rečenice gdje je označen triangl. Učiteljica 
objašnjava tko što i kada svira. Prvo usklađuje štapiće pa onda 
pljesak. Učiteljica im daje znak za početak i pokazuje rukom tko kad 
svira. Učenici jednom sviraju uz pjesmicu Veseljak i spremaju 




Na satu su bila četiri slušanja u glavnom dijelu sata: dva puta su 
slušali Rapsodiju u plavom i dva puta Menuet. Skladbu Rapsodija u 
plavom učenici su ponovili kroz prilagođenu glazbenu igru Visina 
tona: zadatak je čučnuti na duboki ton, sjesti na stolicu na srednje 
visoki ton ili ustati na visoki ton. Učenici su uživali u igri, ali su nisu 
svi bili toliko koncentrirani na slušanje pa su pratili pokrete drugih 
učenika i tako znali pogriješiti. Nakon prvog slušanja, učiteljica ih je 
upozorila na pogreške i naglasila važnost slušanja za igru. Još jednom 
su ponovili igru i ovoga puta su ju pravilno izveli. Skladbu Menuet 
upoznali su na satu, ali učiteljica je prvo najavila naziv skladbe i 
skladatelja, objasnila učenicima što je menuet pa reproducirala 
skladbu. Nije zadala zadatak prije prvog slušanja što nije dobro jer 
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određivanjem glazbenih sastavnica potičemo učenike na aktivno 
slušanje glazbe. Uočila sam da dosta učenika nije u mogućnosti 
razgovarati o glazbenim sastavnicama jer nisu znali na što treba 
obratiti pozornost, a ne mogu sve zapamtiti kroz prvo slušanje. 
Tijekom slušanja, jedan je učenik glumio dirigenta, nekoliko je 
učenika prepoznalo i sviralo flautu, a ostali nisu aktivno slušali. 
Zatim su razgovarali o ugođaju i izvođačima. Učiteljica im je 
pokazala na plakatu kako flauta izgleda i objasnila kako se ona drži i 
svira. Učiteljica je zadala zadatak prije drugog slušanja da odrede 
tempo, ali poslije slušanja ga uopće nisu prokomentirali što nema 
smisla jer učenici nisu dobili povratnu informaciju. Nakon slušanja, 
učiteljica nije napisala na ploču naziv skladbe i skladatelja, a nisu to 
zajedno niti ponovili. Učitelji često griješe pa prije slušanja 
razgovaraju o skladbi i skladatelju što može demotivirati učenike 
prije nego što su i upoznali skladbu. Primijetila sam da učenici zaista 
uživaju u aktivnostima slušanja glazbe jer svoje doživljaje i 
zadovoljstvo tijekom slušanja pokazuju različitim pokretima. 
Najzanimljivije im je bilo slušati skladbu i oponašati sviranje flaute. 
Učenici su zainteresirani za slušanje, ali im se brzo odvrati pozornost 
ako nemaju neki zadatak koji moraju pratiti i poslije im je teško 

















Nastavna jedinica: Proljetna pjesma / Felix Mendelssohn: Proljetna pjesma 
Zadaci sata: - naučiti pjevati i svirati pjesmicu Proljetna pjesma 
                    - upoznati skladbu Proljetna pjesma 



























Sat započinje razgovorom. Učiteljica pita učenike: Koje je sad 
godišnje doba? Koje godišnje doba uskoro dolazi? Koje riječi 
vežemo uz proljeće?Kome je proljeće najdraže godišnje doba? 
Zašto? Kako nazivamo pjev ptica? Koje vas ptice bude? Kako se one 
glasaju?  
  
Učiteljica najavljuje da će učiti pjesmicu Proljetna pjesma. Učenici 
otvaraju udžbenike na 44. stranici i opisuju sličice. Učiteljica ih pita: 
Što je na brijegu? Kakve je boje? Kakvo je vrijeme? Tko će opisati 
drugu sličicu? Kakav je potok? A kakve su ptičice? Miriše li to 
cvijeće? Pjevaju li ptičice? Gdje se djeca igraju? Gdje ljudi rade? 
Što ljudi rade u proljeće? Slijedi demonstracija Proljetne pjesme s 
cd-a. Učiteljica nakon slušanja pita učenike: Kakav je tempo pjesme? 
Kakav je ugođaj? Zašto je opuštajući? Kako se vi osjećate kad 
izađete van? Jeste li razumjeli sve riječi? Što znači poj? Što je dol? 
Kako biste objasnili miri? Što znači oriti se? Učenici uzimaju svoje 
štapiće, sviraju ritam Proljetne pjesme uz matricu. Sviranje 
ponavljaju dva puta. Zatim uzimaju triangl, sviraju dobe, moraju 
obratiti pozornost na naglašenu i nenaglašenu dobu. Učiteljica daje 
dodatne upute, objašnjava da trianglom sviraju samo na naglašenu 
dobu i daje znak za početak. Nakon toga, učiteljica dijeli učenike u tri 
grupe. Prva grupa svira naglašenu dobu s trianglom, druga grupa 



























treću dobu. Sviranje ponavljaju dva puta. Zatim odlažu instrumente i 
formiraju krug. Učiteljica objašnjava: na prvu dobu spustimo pete i 
udarimo petama po tlu, na drugu dobu idemo korak u desnu stranu, a 
na treću dobu spojimo noge. Nakon uputa, probaju korake bez glazbe 
pa plešu dva puta uz matricu. Učiteljica objašnjava instrument 
marakas i demonstrira kakav je njegov zvuk. Slijedi pjevanje pjesme 
u cijelosti, svi zajedno uz matricu odjednom pjevaju sve tri kitice. 
Onda prva skupina pjeva prvu kiticu, druga skupina drugu kiticu, a 
treća skupina treću kiticu što se ponavlja dva puta. Još jednom 
pjevaju Proljetnu pjesmu uz sviranje po grupama, prvu dobu svira 
marakas, drugu dobu kamenčići, a treću dobu zvečke. Nakon toga 
odlažu instrumente i prelaze na slušanje.  
 
Učiteljica najavljuje slušanje Proljetne pjesme Felixa Mendelssohna. 
Poslije prvog slušanja učiteljica ih pita: Kakav je ugođaj? Kakav je 
tempo? Tko izvodi skladbu? Koji instrument? Jeste li čuli jedan 
glasovir ili više njih? Kako se zove osoba koja sama svira? A kako 
osoba koja svira glasovir? Prije drugog slušanja učiteljica zadaje 
zadatak da podignu ruku u zrak kad su tonovi isti kao na početku, a u 
suprotnom neka spuste ruku. Učenici točno izvršavaju zadatak 
tijekom slušanja. 
 
Sat nema završni dio. 
MOJE 
ZAPAŽANJE 
Sat je započeo razgovorom, a ne glazbenom aktivnošću. Nije dobro 
učenike motivirati razgovorom na satu glazbene kulture i na to 
potrošiti vrijeme. Učiteljica je skoro 40 minuta sata posvetila 
motivaciji, pjevanju i sviranju, dok jeslušanje glazbe kratko provela 
kao drugi dio glavnog dijela sata. Učenici su na satu dva puta slušali 
Proljetnu pjesmu koju je skladao Felix Mendelssohn. Učiteljica je 
najavila naziv skladbe i skladatelja pa reproducirala skladbu. Nije 
zadala zadatak prije prvog slušanja, a poslije slušanja tražila je od 
učenika da odrede glazbene sastavnice. Većina učenika nije aktivno 
slušala i nisu znali odrediti glazbene sastavnice nakon prvog slušanja. 
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Smatram da nije dovoljno samo jednom slušati skladbu s kojom se 
učenici prvi puta susreću i tražiti da analiziraju skladbu. Učiteljica je 
prije drugog slušanja zadala zadatak da podignu ruku u zrak kad su 
tonovi isti kao na početku, a u suprotnom neka spuste ruku. Ovaj su 
zadatak učenici uspješno izvršili zato što su znali što se od njih 
očekuje. Važno je zadati zadatak prije slušanja jer tako aktiviramo 
učenike i potičemo ih na aktivno slušanje, a samim time su i učenici 
zadovoljniji i bolje reagiraju. Nakon slušanja, učiteljica nije napisala 
na ploču naziv skladbe i skladatelja, a nisu to zajedno niti ponovili. 
Učitelji često griješe pa prije slušanja razgovaraju o skladbi i 







Nastavna jedinica: Brojalice / Leopold Mozart: Dječja simfonija 
Zadaci sata: - ponoviti pjevati i svirati naučene brojalice: Jednogolo, dvogolo, trogolo; 
Balerina Rokoko; Egerebegere; Tri mesara buhu klala; Čing - čang 
                      - upoznati skladbu Dječja simfonija 











Na početku sata učiteljica pita učenike: Kako se zvala pjesma koju 
smo naučili posljednji put? Iz kojeg je kraja? Učenici ustaju i pjevaju 
pjesmu Na kamik sela Anica. 
 
Učiteljica pita učenike: Jeste li čuli za riječ simfonija? Što bi to bilo? 
A što je orkestar? Zatim učiteljica najavljuje slušanje Dječje 





































izvođače, pokazuje sliku skladatelja koju zajedno komentiraju te još 
jednom ponavlja zadatak za slušanje. Poslije slušanja, učiteljica na 
ploču piše naziv skladbe i skladatelja te pita učenike: Koliko ste 
instrumenata čuli? Koje instrumente? Koje ste instrumente čuli u 
orkestru? Učenik koji pogodi instrument, dolazi pred ploču i uzima 
karticu sa slikom instrumenta. Četiri instrumenta se ističu: violina, 
flauta, truba i čegrtaljka. Učiteljica objašnjava kakav zvuk čegrtaljka 
proizvodi, kako izgleda i od čega je napravljena. Zatim razgovaraju o 
ugođaju. Još jednom slušaju skladbu, učiteljica prije slušanja daje 
upute da učenici koji imaju karticu instrumenta podignu karticu kad 
čuju svoj instrument, a ostali određuju tempo i koliko se puta 
ponavlja tema. Nakon slušanja učiteljica pita: Tko se najviše čuo? A 
tko samo povremeno? Jeste li uočili koliko se puta ponavlja tema? 
Kakav tempo može biti? Što se događa s tempom? Učiteljica dopisuje 
plan ploče: izvođače, ugođaj i tempo te daje uputu prije trećeg 
slušanja: Stanite iza svojih stolica, umjereni tempo dočarat ćemo 
umjerenim plesom prstića, kada je tempo brz, prstići brže plešu, a 
kada je tempo jako brz, prstići plešu još brže. U ples možete uključiti 
i cijelo tijelo. Poslije slušanja učiteljica pita učenike: Što smo danas 
slušali? Tko su izvođači? Kakav je ugođaj? Kakav je tempo? 
 
Nakon toga učenici uzimaju štapiće i ustaju. Učiteljica objašnjava da 
će ponoviti sviranje i pjevanje već ranije naučene brojalice 
Jednogolo, dvogolo, trogolo, sviraju ritam brojalice i pjevaju uz 
matricu. Ponavljaju i brojalice Balerina Rokoko, Egerebegere, Tri 
mesara buhu klala i Čing-čang. Učiteljica najavljuje kviz. Ona 
započinje svirati i pjevati  brojalicu, a učenici moraju nastaviti gdje 
stane. Zatim učiteljica svira ritam brojalice i u sebi izgovara tekst, a 
učenici pogađaju o kojoj je brojalici riječ i nastavljaju dalje. Nakon 
toga učenici sviraju brojalicu Jednogolo, dvogolo, trogolo, a u sebi 
izgovaraju tekst. Na isti način sviraju i brojalicu Tri mesara buhu 
klala. Zatim jedan učenik odsvira brojalicu, a ostali pogađaju o kojoj 
je brojalici riječ i još jednom zajedno odsviraju.  Taj zadatak 





Učenici u kajdanku prepisuju plan ploče i crtaju jedan od četiri 
istaknuta instrumenta. Za to vrijeme slušaju Dječju simfoniju. Kada 




Učenici se na početku glavnog dijela sata upoznaju s Dječjom 
simfonijom koju je skladao Leopold Mozart. Učiteljica prije slušanja 
najavi naziv skladbe i skladatelja, objašnjava što je simfonija, zadaje 
zadatak prije svakog slušanja, na  ploču piše  naziv skladbe i 
skladatelja te glazbene sastavnice koje određuju. U glavnom dijelu 
sata bila su tri slušanja skladbe. Zadatak za prvo slušanje bio je 
odrediti ugođaj i izvođače što su poslije slušanja zajedno 
prokomentirali. Tijekom drugog slušanja, četvero učenika podizalo je 
kartice s instrumentima kad bi se oni čuli, a ostali su pratili tempo i 
oblik. Budući da se tempo u skladbi mijenja, plesom prstića u trećem 
slušanju učenici dočaravaju tu promjenu. I u završnom dijelu sata 
učenici su plesali uz Dječju simfoniju.  
Uočila sam da su učenici pozitivno reagirali na slušanje u kojemu se 
mogu izraziti pokretom. Uživali su u plesu prstića kojim su dočarali 
promjenu tempa. Također, izvrsno su uočili instrumente koji se ističu 
u skladbi što znači da su zaista aktivno slušali. Svi su htjeli podizati 
karticu s instrumentom kada se on pojavi. Na satu je bilo četiri 
slušanja i smatram da je učiteljica posvetila dovoljno vremena i 
pažnje nastavnom području slušanja glazbe. Primijetila sam i da samo 
učenici trećega razreda imaju bilježnicu u koju prepisuju plan ploče 
te jedino njihova učiteljica piše na ploču naziv skladbe i skladatelja te 
glazbene sastavnice koje određuju. Učitelji često griješe pa prije 
slušanja razgovaraju o skladbi i skladatelju što može demotivirati 











Nastavna jedinica: Pilići / Modest Petrovič Musorgski:Ples pilića u ljuskama 
Zadaci sata: - naučiti pjevati pjesmicu Pilići i pljeskati dobe 
                    - upoznati skladbu Ples pilića u ljuskama 



























Na početku sata učenici ponavljaju pjesmicu Veseljak uz matricu. 
Zatim pjevaju pjesmicu još jednom i istovremeno plješću naglašenu i 
nenaglašenu dobu. 
 
Učiteljica pita učenike: Jeste li čuli da u proljeće životinje dobivaju 
mlade? Je li netko već dobio mlade? Tko je provirio iz svojih 
nastambi? Je li nečija baka stavila pod kokoš jaja? Zatim učiteljica 
najavljuje slušanje skladbe Ples pilića u ljuskama Modesta Petroviča 
Musorgskog. Učiteljica zadaje zadatak da zamisle kako bi  pilići 
plesali u ljuskama, odrede ugođaj, tempo, dinamiku i izvođače. 
Poslije slušanja, učiteljica pita učenike: Kakvi su ovo pilići bili? 
Kakvi su bili pokreti? Kako se pile moglo kretati u ljusci? Kako se 
pile može osloboditi ljuske? Tko je izvodio skladbu? Kako se naziva 
to kada više instrumenata izvodi skladbu? Što je orkestar?  
 
Zatim razgovaraju o ilustraciji u udžbeniku. Učiteljica pita učenike: 
Iz čega malo pile izlazi? Mogu li pilići stati na noge? Jeste li se kad 
posvađali? Što poručuje treća rečenica? Svađate li se kod kuće? 
Učiteljica najavljuje da će naučiti pjesmicu u kojoj razgovaraju pilići 
i mama koka, a zove se Pilići. Učiteljica čita tekst pjesmice pa pita 
učenike: Tko vodi razgovor? Koga traže pilići? Kako se mama tada 
odazvala? Zašto su pilići tražili mamu? Je li vaša mama daje više 
















zašto to mama tako radi? Nakon toga, učiteljica pjeva pjesmicu uz 
matricu za demonstraciju. Zatim učiteljica pjeva prvu kiticu bez 
glazbene pratnje, a učenici ponavljaju. Na isti način uče preostale tri 
kitice. Zatim svi zajedno pjevaju cijelu pjesmicu uz matricu pa 
učiteljica glumi i pjeva kokoš, a učenici piliće. Onda prva kolona 
pjeva ulogu pilića, a druga kolona ulogu kokoši pa slijedi zamjena 
uloga. Zatim djevojčice pjevaju ulogu kokoši, a dječaci ulogu pilića 
pa mijenjaju uloge. Nakon toga, učenici plješću naglašenu i 
nenaglašenu dobu i pjevaju pjesmicu bez glazbene pratnje. Slijedi 
glazbeni kviz, učenici individualno pjevaju uz matricu.  
 
Učenici još jednom slušaju Ples pilića u ljuskama i moraju podići 
jednu ruku ako se nešto mijenja u melodiji, a ako je ista podignu obje 




Učenici na početku glavnog dijela sata jednom slušaju Ples pilića u 
ljuskama koji je skladao Modest Petrovič Musorgski. Učiteljica prije 
slušanja najavi naziv skladbe i skladatelja, zadaje zadatak prije 
svakog slušanja, ali nije napisala na ploču naziv skladbe i skladatelja. 
Učitelji često griješe pa prije slušanja razgovaraju o skladbi i 
skladatelju što može demotivirati učenike prije nego što su i upoznali 
skladbu. Zadatak za prvo slušanje bio je odrediti ugođaj, tempo, 
dinamiku i izvođače te zamisliti kako bi pilići plesali u ljuskama. 
Smatram da je bilo previše zadataka za prvo slušanje. Sasvim je 
nepotrebno tražiti od učenika zamišljanje izvanglazbenih sadržaja jer 
je glazba neprikazivačka umjetnost. Poslije prvog slušanja 
prokomentirali su samo izvođače i razgovarali o ilustraciji, a nisu 
prokomentirali kakvi su tempo, dinamika i ugođaj pa učenici nisu 
dobili povratnu informaciju. Učenici na satu nisu aktivno slušali i 
doživjeli glazbu, više je pozornosti posvećeno zamišljanju pilića u 
ljuskama što je učenicima odvraćalo pozornost. Drugo slušanje bilo 
je u završnom dijelu sata. Zadatak je bio obratiti pozornost na 
promjene u melodiji, a poslije slušanja zajedno su odredili oblik 
skladbe. Slušanje glazbe nije zauzelo središnje mjesto na ovome satu, 
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nije mu posvećeno dovoljno vremena i pažnje. Iako ova skladba ima 
izvanglazbeni naslov, ne smije se zaboraviti da ona treba na učenike 






Nastavna jedinica: Kukavica / Leopold Mozart: Dječja simfonija 
Zadaci sata: - naučiti pjevati i svirati pjesmicu Kukavica 
                    - upoznati skladbu Dječja simfonija 





















Sat započinje razgovorom. Učiteljica pita učenike: Na kojoj spravi za 
mjerenje vremena ste se naučili snalaziti? Koje vrste ure postoje? 
Ima li netko uru s ptičicom koja izlazi? Koja to ptičica izlazi? Kakav 
je njezin zvuk? Jeste li čuli za pticu kukavicu? Kada se ona javlja? 
Koja kazaljka pokazuje puni sat?  
  
Učiteljica najavljuje da će učiti pjesmicu Kukavica. Slijedi 
demonstracija pjesmice Kukavica s cd-a. Učiteljica nakon slušanja 
pita učenike: Je li vam se svidjela? O čemu se pjeva u pjesmi? Što se 
spominje? Kakve veze ima kukavica s proljećem? Jeste li čuli neki 
instrument koji je pratio pjesmu? Još jednom slušaju pjesmu kako bi 
obratili pozornost na instrument. Učiteljica ih pita: Koji instrument 
prati zbor? Koji se instrument javlja na slogove ku-ku? Učenici 
uzimaju svoje glazbene trokutiće i sviraju na slogove ku-ku uz 
matricu. Zatim se dijele na tri grupe: prva grupa svira glazbenim 
trokutićem, druga grupa svira ritam štapićima, a treća grupa svira 























se mijenjaju za instrumente. Učiteljica pita učenike: Kako bismo se uz 
ovu melodiju mogli ponašati? Podsjeća li vas na neku melodiju? 
Koliko smo doba svirali prošli put? Kakve su bile? Zatim učenici 
sviraju dobe po grupama uz matricu. Prva grupa svira naglašenu dobu 
s trianglom, druga grupa zvečkom tiho svira drugu dobu, a treća 
grupa štapićem tiho svira treću dobu. Još jednom sviraju i mijenjaju 
instrumente. Slijedi pjevanje pjesme, prva grupa pjeva prvu kiticu, 
druga grupa drugu, a treća grupa treću kiticu. Nakon toga igraju igru 
Drijemanje tako da onaj koga učiteljica dotakne, mora zapjevati kao 
kukavica tri puta.  
 
Učiteljica najavljuje slušanje Dječje simfonije Leopolda Mozarta i 
zadaje zadatak da poslušaju i odrede ugođaj, tempo i izvođače. 
Poslije slušanja učiteljica ih pita: Tko izvodi skladbu? Koja je razlika 
između zbora i orkestra? Koje smo instrumente čuli? Koji instrument 
oponaša pticu kukavicu? Kakav je ugođaj? A kakav je tempo? 
Možemo li uz ovu skladbu zaplesati? 
 




Učenici su u drugom dijelu glavnog dijela sata slušali Dječju 
simfoniju koju je skladao Leopold Mozart. Učiteljica je prije slušanja 
najavila naziv skladbe i skladatelja te zadala zadatak prije slušanja da 
obrate pozornost na ugođaj, tempo i izvođače. Učitelji često griješe 
pa prije slušanja razgovaraju o skladbi i skladatelju što može 
demotivirati učenike prije nego što su i upoznali skladbu. Poslije 
slušanja komentirali su glazbene sastavnice. Na satu je bilo samo 
jedno slušanje, a za upoznavanje i upamćivanje, skladbu je potrebno 
višekratno poslušati. Prema otvorenom modelu, slušanje treba zauzeti 
središnje mjesto sata. Na ovome satu premalo je vremena i pozornosti 








Nastavna jedinica: Ode zima / Leopold Mozart: Dječja simfonija 
Zadaci sata: - naučiti pjevati i svirati pjesmicu Ode zima 
                    - ponoviti skladbu Dječja simfonija 


























Na početku sata učenici gledaju kratak film o ptici kukavici. Zatim 
učiteljica pita učenike: Može li mi netko opisati kako izgleda ptica 
kukavica? A kako se kukavica glasa? Učenici oponašaju pticu 
kukavicu, kad učiteljica pokaže rukom prema dolje, kukavice se tiho 
čuju u daljini, kad pokaže rukom u ravnini trbuha, kukavice se 
srednje čuju, a kad pokaže rukom prema gore, kukavice su blizu i 
glasno se čuju. 
 
Učiteljica najavljuje učenje pjesmice Ode zima. Jedan učenik čita  
pjesmicu kako bi se upoznali s tekstom. Učiteljica reproducira 
matricu pa pita učenike: O čemu govori pjesmica? Koja se ptica 
spominje? Je li vam se svidjela? Kakvo je raspoloženje? Slijedi 
učenje pjesmice po dijelovima: učiteljica reproducira matricu do prve 
rečenice, zatim zaustavlja matricu i otpjeva bez glazbene pratnje pa 
učenici ponavljaju. Na isti način uče i drugu kiticu. Zatim svi zajedno 
pjevaju cijelu pjesmicu.  
Razgovaraju o ilustraciji u udžbeniku: Koji je instrument na 
ilustraciji? Kojim redom ide solmizacija? Učiteljica svira tonove na 
metalofonu, a učenici pjevaju tonove solmizacije. Učiteljica 
učenicima dijeli isprintane metalofone i olovkom sviraju tonove so i 
mi jer njih pjeva ptica kukavica. Učiteljica daje dodatne upute gdje će 




























jedna učenica svira na metalofonu, a ostali na svojim papirima. Još 
jednom ponavljaju, dodaju i zvončić. Jedna učenica svira zvončić, 
druga metalofon, a ostali pjevaju bez glazbene pratnje. Sviraju još 
jednom, ali dodaju i zvečku. Zvečka svira isto što i zvončić, zeleno 
označeni dio. Zatim jedna učenica svira ku-ku metalofonom, a ostali 
učenici pjevaju pjesmu tiho, umjereno i glasno, ovisno o tome kako 
učiteljica pokaže. Slijedi pjevanje cijele pjesmice uz glazbenu 
pratnju, a isprintane metalofone lijepe u kajdanku. 
Učenici rješavaju glazbenu zagonetku. Učiteljica pita učenike: Koje 
ptice imamo na ilustraciji? Kako to znate? Tko ima malog brata ili 
sestru? Kako se za njih brinemo? Učiteljica objašnjava kako 
kukavica podmetne svoje jaje u tuđe gnijezdo i igru U čije je gnijezdo 
kukavica podmetnula svoje jaje. Učenici uzimaju svoje olovke, a 
učiteljica demonstrira štapićima kako se svira zagonetka pa svi 
zajedno ponavljaju. Učenici postave pitanje: Kome je kukavica 
podmetnula svoje jaje? Učiteljica odgovara tako da odsvira štapićem, 
a učenici pogađaju o kojoj je ptici riječ. Zatim učenici pitanje 
postavljaju jednoj učenici, ona im odgovori i prozove sljedećeg 
učenika. Igru igraju nekoliko puta, a pitanje otpjevaju. Nakon toga 
učiteljica pita učenike: Koju smo pjesmicu naučili? Što smo slušali 
prošli sat? Tko je skladao ono poznato djelo? O kojem se djelu radi? 
Koji su se instrumenti čuli?  
 




Jedan od zadataka sata bio je ponoviti Dječju simfoniju Leopolda 
Mozarta. Učenici su slušali skladbu samo jednom u završnom dijelu 
sata tako da su plesali. Prema otvorenom modelu, slušanje treba 
zauzeti središnje mjesto sata. Na ovome satu premalo je vremena i 









Nastavna jedinica: Veselo, veselo / Petar Iljič Čajkovski: Valcer cvijeća 
Zadaci sata: - naučiti pjevati pjesmicu Veselo, veselo 
                    - upoznati skladbu Valcer cvijeća 



























Na početku sata učenici uzimaju svoje instrumente: štapiće, zvečke i 
triangl. Igraju igru Pogodi tko sam. Svatko izvuče papirić s imenom 
životinje čiji zvuk mora proizvesti. Učenici formiraju krug, sve se 
životinje istodobno glasaju i pronalaze svog para. Još jednom parovi 
oponašaju glasanje životinje, a ostali pogađaju o kojoj je životinji 
riječ. Učenici su oponašali glasanje psa, krave, ovce, kokoši, vuka, 
mačke, magarca i ptičice. Zatim ponavljaju pjesmicu Pilići, učiteljica 
reproducira matricu, a učenici pjevaju. Još jednom pjevaju po 
ulogama, učenici su pilići, a učiteljica kokoš. Ponavljaju i pjesmicu 
Veseljak, učenici pjevaju uz matricu i prate tekst u udžbeniku. Dva 
puta ponavljaju pjevanje i sviranje pjesmice Veseljak. Učiteljica daje 
upute kad sviraju štapići, a kada zvečke i triangl. Nakon toga, 
ponavljaju pjevanje pjesmice Zbrajanje. 
  
Učiteljica pita učenike: Kada počinje proljeće? Što je imendan? Imaš 
li ti imendan? Kada je tvoj imendan? Što dolazi nakon zime? Kako se 
osjećaš u proljeće? Koji je razlog te ugode? Učiteljica najavljuje da 
će naučiti pjevati Veselo, veselo i čita tekst pjesmice. Zatim pita 
učenike: Što je sunašce? Što su traci? Što bi značilo kada sunce sine? 
Tko je lasta? Što znači vinuti se u nebo? Tko navješćuje proljeće? 
Koje ptice? Jeste li čuli za izreku: „Jedna lasta ne čini proljeće“? 
Poslije razgovora, učiteljica pjeva pjesmicu uz matricu. Zatim svi 















dogovaraju koreografiju za Veselo, veselo. Na prvu rečenicu rade 
dječje poskoke u lijevu stranu, a na drugu rečenicu u desnu stranu. 
Refren plešu u paru tako da se vrte zajedno. Prvo plešu bez glazbe 
kako bi naučili korake, a zatim ponavljaju ples dva puta uz matricu.  
 
Nakon toga, učiteljica objašnjava što je valcer i najavljuje slušanje 
skladbe Valcer cvijeća koju je skladao Petar Iljič Čajkovski i 
upoznaje ih s novim instrumentom - harfom. Poslušali su samo prvi 
dio skladbe u kojemu se čuje harfa jer je sat završio. 
 




Jedan od zadataka sata bio je upoznati Valcer cvijeća koji je skladao 
Petar Iljič Čajkovski. Učiteljica je prije slušanja objasnila što je 
valcer, upoznala učenike s harfom i najavila naziv skladbe i 
skladatelja, a nije zadala zadatak za prvo slušanje. Mislim da nije 
dobro razgovarati o skladbi i instrumentima prije slušanja jer tako 
učitelj nesvjesno može demotivirati učenike. Slušanje je provedeno u 
drugom dijelu glavnog dijela sata, a trajalo je otprilike jednu minutu. 
Stigli su poslušati samo prvi dio skladbe u kojemu se čuje harfa jer je 
završio sat. Na ovom satu slušanje je bilo zanemarivo, kao da ga nije 
niti bilo. Slušanje je prekinulo školsko zvono, a učiteljica nije uopće 
prokomentirala odslušano. Smatram da učenici nisu mogli doživjeti 
skladbu niti ju upoznati za tako kratko vrijeme. Učiteljica je previše 
vremena izgubila u uvodnom dijelu sata kod ponavljanja poznatih 
pjesmica i sviranja istih te kod obrade pjesmice po dijelovima. U 
ovome slučaju, slušanje je bolje provesti u prvom dijelu glavnoga 










Nastavna jedinica: Izgubljeno pile / Oh happy day 
Zadaci sata: - naučiti pjevati i svirati pjesmicu Proljetna pjesma 
                    - upoznati gospel Oh happy day 




























Sat započinje razgovorom. Učiteljica pita učenike: O čemu smo 
pričali cijeli tjedan? Kako smo prepoznali proljeće? Koji nam se 
blagdan bliži? U koje je godišnje doba Uskrs? Kakve sličice vežemo 
uz Uskrs? Čije je mladunče pile? Čije je mladunče zečić? Čije je 
mladunče janje? Čije je mladunče jare? Čije je mladunče tele? Kako 
pile dolazi na svijet? Tko sjedi na jajima? Jeste li čuli za izraz 
kvočka?   
  
Učiteljica najavljuje da će učiti pjesmicu Izgubljeno pile. Učenici 
otvaraju udžbenike na 48. stranici i slijedi demonstracija pjesmice 
Izgubljeno pile s cd-a. Učenicima je pjesmica poznata iz vrtića pa 
počinju pjevati i tijekom demonstracije. Učiteljica nakon slušanja pita 
učenike: Jeste li uočili različiti tempo u ovoj pjesmi? U kojim 
dijelovima? Što se razlikuje? Imamo li glasnijih i tiših dijelova? Što 
se dogodilo s piletom? Kad postaje glasnije? Za kime počinje 
potraga? Kakva je glazba u filmovima kad je napeto? Još jednom 
slušaju snimku pjesmice kako bi obratili pozornost na promjene u 
tempu i dinamici. Učiteljica nakon slušanja pita učenike: Kako je 
otpjevana prva kitica? A kako druga kitica? Kakvo je bilo pjevanje 
kod treće kitice? Što mislite, zašto je to tako? Kako se obraćate 
mladuncima? Kako ih dozivate? A kako se obraćate odraslima? 
Nakon toga, učiteljica dijeli učenike u tri grupe. Prva grupa pjeva 
prvu kiticu tiho, druga grupa pjeva drugu kiticu srednje glasno, a 




























svira štapićima glasno prvu kiticu, druga grupa svira zvečkama tiho 
drugu kiticu, a treća grupa svira glazbenim trokutićima srednje glasno 
treću kiticu. Sviranje ponavljaju još dva puta, ali se mijenjaju za 
instrumente i dinamiku. Zatim odlažu instrumente i uz matricu 
pjevaju Izgubljeno pile tako da svaka grupa pjeva jednu kiticu. Prva 
grupa pjeva prvu kiticu tiho, druga grupa pjeva drugu kiticu srednje 
glasno, a treća grupa pjeva treću kiticu glasno. Pjevanje ponavljaju 
dva puta. Zatim igraju igru Skriveni predmet. Učiteljica objašnjava: 
Pomoću štapića davat ćete znak onome tko traži predmet ovisno o 
tome koliko mu je blizu. Kad je blizu, svirate glasno, a kad je daleko, 
svirate tiho. Jedan učenik izađe iz učionice, dok drugi sakriva. 
predmet – plišano pile. Učenici se mijenjaju, a igru ponavljaju tri 
puta.  
 
Učiteljica učiteljica pita učenike: Koji je vaš najsretniji dan u godini? 
Zatim najavljuje slušanje jedne tradicijske američke pjesme Oh 
happy day. Prije slušanja zadaje zadatak da obrate pozornost na 
izvođače. Slijedi razgovor: O kojem danu pjesma pjeva? O kojem 
blagdanu pjevaju? Koji je to sretan dan? Jeste li uočili promjenu 
dinamike? Kada je to bilo? Kako se ponašate kad ste sretni? Jeste li 
čuli za neke osobe koje su činile dobra djela? Učiteljica zadaje 
učenicima da učine dobro djelo za Uskrs. 
 




Sat je započeo razgovorom, a ne glazbenom aktivnošću.  Učiteljica je 
i nakon demonstracije pjesmice Izgubljeno pile razgovarala o 
promjeni tempa. Međutim, budući da učenicima nije naglasila na što 
moraju obratiti pozornost, oni to nisu uočili. Zatim je još jednom 
reproducirala snimku, a zadatak učenika bio je obratiti pozornost na 
promjene u tempu i dinamici što su kasnije i prokomentirali. Učenici 
su na satu upoznali tradicionalnu američku pjesmu Oh happy day. 
Učiteljica je prije slušanja najavila što će slušati i zadala zadatak da 
obrate pozornost na izvođače. Slušanje je provedeno u drugom dijelu 
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glavnog dijela sata i bilo je samo jedno slušanje jer nije ostalo više 
vremena. Poslije slušanja najviše su razgovarali o tematici pjesme, a 
nisu prokomentirali izvođače što je bio zadatak za slušanje. Učiteljica 
je izabrala ovaj gospel za slušanje jer je to bio zadnji sat prije Uskrsa 
pa joj se to učinilo prigodnim. Učenicima je ovaj gospel bio poznat 
čim ga je učiteljica spomenula, uživali su tijekom slušanja i svoje su 
zadovoljstvo pokazivali različitim pokretima. Bilo im je zanimljivo, 






Nastavna jedinica: U proljeće / Antonio Vivaldi: Proljeće 
Zadaci sata: - naučiti pjevati  pjesmicu U proljeće 
                    - upoznati skladbu Proljeće 
















Učiteljica je nacrtala ilustracije koje pokazuje učenicima i pita ih: Što 
je prikazano? Po čemu znaš da je proljeće? Što se vidi na ilustraciji? 
Što bi svim ilustracijama bilo zajedničko?  
 
Učenici otvaraju svoje udžbenike i promatraju iste ilustracije. 
Učiteljica ih pita: Što životinje dobivaju u proljeće? O čemu su 
ptičice razgovarale kad se pojavio oblak? Što se onda dogodilo? Što 
se dogodilo nakon oluje? Što se pojavi na nebu poslije kiše? 
Učiteljica priča priču i dijeli sličice po skupinama od tri učenika. 
Zadatak učenika je obojati najvažniji detalj na sličici i razmisliti o 
zvukovima koji bi se mogli pojaviti.  Zatim pita učenike: Koje ste 




































padanje kiše? A cvrkut ptica? Je li bilo povjetarca? Kako smo pričali 
priču? A što rade naši glazbenici? Kako oni pričaju priču?  
 
Učiteljica najavljuje slušanje skladbe Proljeće, odnosno kako je 
Antonio Vivaldi ispričao priču o proljeću. Zadaje zadatak prije 
slušanja da uoče dijelove koji se ponavljaju. Učiteljica na ploču piše 
naziv skladbe i skladatelja te stavlja središnju ilustraciju na ploču.  
Zatim pita učenike: Jeste li uočili koji je instrument dominirao? Jeste 
li uočili dijelove koji se ponavljaju? Učiteljica i učenici pomoću 
ilustracija zajedno određuju oblik skladbe i dijelove koji se 
ponavljaju. Još jednom slušaju skladbu i odlučuju koja ilustracija 
slijedi. Zajedno su odredili oblik i temu koja se ponavljala pa 
učiteljica objašnjava što je rondo. 
 
Učenici stvaraju svoj rondo po uzoru na onaj u udžbeniku. Učiteljica 
je na ploču napisala note i slogove za rondo Proljeće, proljeće, 
proljeće je tu. Prvo ona otpjeva i plješće pa uvježbava s učenicima. 
Zatim objašnjava redoslijed izvođenja: Prvo ide tema pa proljetnica 
pa tema pa proljetnica i tako redom. Iza teme ide proljetnica: 
potočnica, šafran, visibaba ili jaglac. Svaku proljetnicu prvo 
otplješću.  Zatim svi zajedno plješću proljetni rondo. 
 
Nakon toga uče pjesmicu U proljeće. Učiteljica čita tekst pjesme, a 
zatim demonstrira pjesmicu s cd-a. Još jednom reproducira snimku 
pjesmice i pjeva uz matricu. Slijedi obrada pjesmice po dijelovima: 
učiteljica reproducira dio pjesmice i pjeva uz matricu pa bez glazbene 
pratnje i onda s učenicima. Na isti način uče preostale dijelove. Zatim 
pjevaju cijelu pjesmicu dva puta svi zajedno pa slijedi natjecanje. 
Učenici su podijeljeni na tri grupe i svaka grupa pjeva cijelu 
pjesmicu.   
 
Učiteljica pita učenike: Tko se sjeća što smo slušali danas? Kako se 
zove skladba? Ponovite mi naziv skladbe i skladatelja svi zajedno. 
Što se događalo s pojedinim dijelovima? Kako to nazivamo? Kako 
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smo mi nazvali svoj rondo? Zašto se to tako zove? Još jednom 
ponavljaju pljeskanje ronda. Zatim osmišljavaju svoj rondo – plješću 
poznatu temu, a umjesto proljetnica, moraju smisliti pojam koji je 
vezan uz proljeće. Svi zajedno plješću temu pa učiteljica otplješće 
pojam sama, a onda ga učenici ponove. Zatim učenici smišljaju svoje 




Učenici su u glavnom dijelu sata upoznali skladbu Proljeće koju je 
skladao Antonio Vivaldi. Učiteljica je najavila naziv skladbe i 
skladatelja i zadala zadatak da uoče dijelove koji se ponavljaju prije 
slušanja. Učiteljica je na ploču napisala naziv skladbe i skladatelja te 
stavila središnju ilustraciju iz uvodnog dijela sata na ploču.  
Razgovarali su o obliku skladbe i izvođačima. Zatim je učiteljica još 
jednom reproducirala skladbu i zajedno su odredili oblik skladbe i 
dijelove koji se ponavljaju  pomoću ilustracija. Na ovome je satu 
dominirala aktivnost slušanja glazbe, učenici su s lakoćom mogli 
pratiti oblik skladbe. Učiteljica je tijekom slušanja također slušala 
skladbu i sudjelovala u određivanju oblika te su samo na ovom satu 
svi zajedno ponovili naziv skladbe i skladatelja. Učenici su bili 
zainteresirani za slušanje, pozorno su slušali kako bi uočili promjene 
















Nastavna jedinica: Rap o Crvenkapici 
Zadaci sata: - ponoviti pjevanje poznatih pjesmica i pljeskanje naglašene i nenaglašene 
dobe 
                    - upoznati Rap o Crvenkapici 



























Na početku sata učenici pjevaju poznatu pjesmicu po izboru i plješću 
naglašene i nenaglašene dobe za ocjenu. Smiju pratiti tekst i notni 
zapis u knjizi, a pjevaju bez glazbene pratnje. Učenici su birali 
sljedeće pjesmice: I okolo salata, Zeko moj, Zbrajanje, Mala violina, 
Semafor, Padaj, padaj snježiću, Veselo, veselo i Veseljak. 
 
Igraju igru Vješala. Podijeljeni su u dvije skupine i moraju pogoditi 
riječ koja odgovara ponuđenom broju crtica. Traženi pojam je 
Crvenkapica. 
Učiteljica najavljuje slušanje Rap o Crvenkapici i objašnjava što je 
rap. Zatim učenici pokušavaju izvesti neki svoj rap. Slijedi razgovor 
o različitim vrstama glazbe: Što slušate u slobodno vrijeme? Tko 
sluša klape? Što su klape? Tko voli narodnu glazbu? A tko klasičnu? 
Što još slušate?  
 
Nakon toga učiteljica demonstrira Rap o Crvenkapici s cd-a pa pita 
učenike: Kojoj književnoj vrsti pripada Crvenkapica? Tko je glavni 
lik? Koji se još likovi pojavljuju? Ima li neka poveznica između rapa i 
bajke? Što mislite o rapu? Kako ste se osjećali tijekom slušanja? Što 
je u vama pobudio ovaj rap? Je li rap nekome podignuo 
raspoloženje? Zatim komentiraju notne zapise u knjizi. Učiteljica pita 
učenike: Jesu li svi zapisi isti? Koji su zapisi isti? Po čemu se 







zadatak je obratiti pozornost na tekst. 
 
Na kraju sata slušaju Rap o Crvenkapici i učenici u slobodnom 




Učenici su na satu upoznali Rap o Crvenkapici. U glavnom dijelu 
sata bilo je dva slušanja i jedno slušanje u završnom dijelu sata. 
Učiteljica je najavila Rap o Crvenkapici pomoću igre Vješala. Nije 
zadala zadatak prije prvog slušanja, a poslije su razgovarali o 
ugođaju. Tijekom drugog slušanja učenici su morali obratiti 
pozornost na tekst i tu se većina nije snašla. Bilo im je teško pratiti 
tekst, bili su pogubljeni jer je to previše teksta za prvi razred. 
Učenicima je Rap o Crvenkapici bio zanimljiv, pozitivno su reagirali 
na njega, to im je bilo nešto novo jer se dotada nisu susreli s time. U 
završnom dijelu sata učiteljica je reproducirala Rap o Crvenkapici, a 
učenici su se slobodno kretali. Najviše im se svidio taj ples, bili su 







Nastavna jedinica: Mlinček / Mali travanjski pljusak i Afrika 
Zadaci sata: - naučiti pjevati i svirati pjesmicu Mlinček 
                    - upoznati skladbe Mali travanjski pljusak i Afrika 






Sat započinje razgovorom. Učiteljica pita učenike: O čemu smo 





































Ima li u našoj okolici rijeka, potoka i bara? Ima li u našem zavičaju 
rijeka? Znate li neku? Kroz koji grad prolazi rijeka Karašica? Na 
kojoj je rijeci grad Osijek? Što su bunari? Jeste li kad doživjeli jako 
padanje kiše? Kako to zovemo? A kad sitno pada? Zatim oponašaju 
pljusak, vodu iz slavine i kako pijemo vodu. 
  
Učiteljica najavljuje da će učiti pjesmicu Mlinček. Zatim razgovaraju:    
Što bi bio mlinček? Čemu služi mlin? Gdje su nastajali mlinovi? Što 
je pokretalo mlinove? Slijedi demonstracija pjesmice s cd-a. Zatim 
učiteljica čita tekst pjesme i zajedno objašnjavaju nepoznate riječi: 
klopoče, bistrem, pak. Još jednom slušaju snimku pjesmice i moraju 
obratiti pozornost na instrumente koji se čuju. Nakon toga, dijele se 
na tri skupine: prva skupina uzima štapiće i svira ritam na slogove a-
ha, druga skupina uzima zvečke i sviraju ritam na slog i na početku 
kitice, a treća skupina svira ritam druge i četvrte kitice glazbenim 
trokutićem i kamenčićima. Još jednom sviraju s time da se svi 
instrumenti uključuju u sviranje druge i četvrte kitice. onda sviraju i 
mijenjaju instrumente i uloge. Još jednom sviraju i pjevaju pjesmicu. 
Zatim još jednom sviraju te mijenjaju instrumente i uloge.  
 
Učiteljica najavljuje slušanje skladbe Mali travanjski pljusak iz filma 
Bambi. Nakon slušanja razgovaraju: Tko je zapamtio kako se zove 
skladba? Koje ste izvođače čuli? Jeste li čuli neke glasove? Koje ste 
glasove čuli? Kako zovemo skup više glasova? Kako se zove takav 
zbor? O kojem se godišnjem dobu radi? Koja je padalina opisana? 
Što ste čuli na početku skladbe? Po čemu ste to mogli zaključiti? 
Kako pada kiša kada se kapi jako čuju?  
Učiteljica najavljuje slušanje još jedne skladbe Afrika koju će 
usporediti s prvom skladbom. Nakon slušanja učiteljica pita učenike: 
Kako bismo još mogli nazvati ovu skladbu? Jesu li skladbe slične? Po 
čemu to zaključuješ?  
 
Učenici izvode svoj mali travanjski pljusak tako da koriste tijelo kao 
instrument. Učiteljica daje upute: Vani je divan sunčan dan i 
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najednom su se nadvili tmurni sivi oblaci. Kako bi to zvučalo? Izašli 





Sat je započeo razgovorom, a ne glazbenom aktivnošću što nije dobro 
za motivaciju. Učenici su se u drugom dijelu glavnog dijela sata 
upoznali s dvije skladbe: Mali travanjski pljusak i Afrika. Učiteljica 
je prije slušanja najavila naziv skladbe i nije zadala zadatak prije 
slušanja. Jednom su slušali Mali travanjski pljusak, poslije slušanja 
razgovarali su o izvođačima. Učenike je potrebno motivirati za 
slušanje zadavanjem zadataka prije slušanja, učiteljica je u tome 
pogriješila jer učenici nisu aktivno slušali i poslije većina nije mogla 
razgovarati o izvođačima pa ih je učiteljica navodila. Jednom su 
poslušali i skladbu Afrika, ali ovaj put učiteljica je naglasila da obrate 
pozornost na sličnosti s prvom skladbom pa su ih zajedno 
komentirali. Na ovom satu aktivnost slušanja je provedena, ali samo 
površno. Učenicima nije bilo dovoljno poslušati svaku skladbu samo 








Nastavna jedinica: Raca plava po Dravi / Rudolf Matz: Humoreska 
Zadaci sata: - naučiti pjevati  pjesmicu Raca plava po Dravi 
                    - upoznati skladbu Humoreska 
 

























Na početku sata učenici se dobrovoljno javljaju kako bi u duetu 
ponovili pjesmicu U proljeće koju su učili prošli sat. Učiteljica zatim 
pita učenike: Zašto smo ovih tjedana toliko pričali o vodi na satu 
Prirode i društva? Koje smo vode nabrojali u našem zavičaju? Što je 
Kopački rit? Koja rijeka plavi područje Kopačkog rita? Znate li neku 
brojalicu u kojoj se spominje jedna rijeka? Učenici ponavljaju 
brojalicu Pliva patka preko Save pa dolaze u krug i sviraju brojalicu. 
Učiteljica prvo demonstrira sviranje i pjevanje pa si zajedno probaju. 
Zatim pita učenike: Što smo svirali u ovoj brojalici? A što sam sada 
odsvirala? Učenici uzimaju zvečke, štapiće i glazbene trokutiće i 
sviraju dobe.  Nakon toga, učenici koji imaju štapiće sviraju ritam, a 
svi ostali dobe. Učiteljica prati učenike tako što lijevom rukom svira 
dobe, a desnom ritam.  
 
Učiteljica najavljuje učenje međimurske narodne pjesme Raca plava 
po Dravi i pokazuje na zemljovidu područje Međimurja i tok rijeke 
Drave. Zatim čita tekst pjesmice, zajedno ju prevode na književni 
jezik pa razgovaraju o pjesmi: O čemu pjesma govori? Je li pjesmica 
doista o patki? Pa o čemu je onda? Govori li možda o nekoj ljubavi? 
Gdje je mladić prvi put vidio djevojku? Po čemu ju je prepoznao? 



































djevojka napravila? Učiteljica reproducira snimku pjesmice Raca 
plava po Dravi i pjeva uz matricu pa pita učenike: Je li vam se 
svidjela? Kakav je bio ugođaj? Još jednom slušaju snimku pjesmice i 
prate tekst te uočavaju koji se dijelovi ponavljaju. Poslije slušanja 
komentiraju dijelove koji se ponavljaju u pjesmi. Slijedi obrada 
pjesmice po dijelovima: učiteljica reproducira matricu i otpjeva prva 
dva stiha, onda otpjeva stihove bez glazbene pratnje pa zajedno s 
učenicima. Zatim uče refren na isti način. Onda spajaju prvu kiticu pa 
pjevaju zajedno cijelu prvu kiticu i refren. Na isti način uče preostale 
tri kitice pa pjevaju cijelu pjesmicu uz matricu. Nakon toga pjevaju 
samo uz glazbenu pranju: svi zajedno pjevaju refren, prva grupa 
pjeva prvu kiticu, druga grupa pjeva drugu kiticu, treća grupa pjeva 
treću kiticu, a četvrtu kiticu pjevaju svi zajedno.  
 
Učiteljica najavljuje slušanje skladbe Humoreska koju je skladao 
Rudolf Matz i zadaje zadatak da obrate pozornost na ugođaj i tempo. 
Učiteljica na ploču piše naziv skladbe i skladatelja pa pita učenike: Je 
li vam se svidjelo? Zašto? Kakav je bio ugođaj? Je li tempo bio 
jednoličan? Kakav je bio tempo? Što se izmjenjivalo? Jeste li osjećali 
prijelaze u tempu? Učiteljica na ploču piše kakav je bio tempo i 
ugođaj pa pita učenike: Tko su bili izvođači? Koji je instrument 
dominirao? Kako zovemo instrumente kod kojih se zvuk proizvodi 
gudalom? Jesu li violina i violončelo istog oblika? Po čemu se 
razlikuju? A koja se još pjevačka skupina čula? Jeste li čuli za Lado? 
Slijedi još jedno slušanje skladbe Humoreska uz video Klare Sipine u 
kojemu je zadatak pokretom ruku ili cijelog tijela dočarati promjenu 
tempa. Nakon slušanja učiteljica pita učenike: Tko je svirao skladbu 
na videu? Koju smo skladbu slušali?Tko ju je napisao? Što je 
prikazano na traci koja se stalno mijenjala?  
 




Učenici su se u drugom dijelu glavnog dijela sata upoznali s 
Humoreskom koju je skladao Rudolf Matz. Učiteljica je prije prvog 
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slušanja najavila naziv skladbe i skladatelja te zadala zadatak da 
obrate pozornost na ugođaj i tempo. Također je na ploču napisala 
naziv skladbe i skladatelja te popunjavala glazbene sastavnice kako je 
razgovor tekao. Razgovarali su o ugođaju i tempu, ali ih je odmah 
pitala i za izvođače. Komentirali su gudačke instrumente, njihov 
oblik i ton te ih je upoznala s folklornim ansamblom Lado. Zadatak 
za drugo slušanje bio je pokretom ruku dočarati promjenu tempa, ali 
uz gledanje video zapisa Humoreske. Učenici su pozitivno reagirali 
na video u kojem djevojčica Klara svira violončelo i upravo skladbu 
Humoreska. Oduševilo ih je što djevojčica njihovih godina može 
svirati djela poznatih skladatelja. Slušanje skladbe uz gledanje videa 
pokazalo se najučinkovitijim i najprihvaćenijim kod učenika u 





3.3.2. Udžbenici za nastavu glazbe 
  
U okviru ovoga rada analizirani su udžbenici glazbene kulture za prvi, drugi i treći 
razred osnovne škole (Glazbeni krug 1, Glazbeni krug 2 i Glazbeni krug 3) izdavačke kuće 
Profil. Autorice udžbenika su: Ružica Ambruš-Kiš, Ana Janković i Željkica Mamić. 
Udžbenici dolaze u paketu s tri cd-a i puni su šarenih ilustracija što je zanimljivo 
učenicima. Na samom početku udžbenika nalazi se sadržaj koji je podijeljen na pjesme, 
brojalice, glazbene igre i skladbe. Uz svaku pjesmu nalazi se i notni zapis te su uz skladbu 
predviđeni i zadatci za slušanje. Nakon sadržaja, na sljedećoj stranici nalaze se sličice koje 
predstavljaju legendu prema kojoj će učenici znati što će raditi tijekom sata. Svaka sličica 
ima svoje značenje, stoga će učenici na nastavi glazbe pjevati, svirati, plesati, slušati, 
stvarati, promisliti i igrati se. Nadalje, na sljedećoj stranici nalazi se ilustracija 
dobrodošlice koja prikazuje glazbene aktivnosti koje očekuju učenike. 
U udžbeniku Glazbeni krug 1 nalazi se 31 pjesma za obradu, 10 brojalica, 13 
glazbenih igara i 23 skladbe za slušanje. Udžbenik za prvi razred ima 60 stranica. 
 Udžbenik Glazbeni krug 2 predlaže 33 pjesme za učenje, 8 brojalica, 18 glazbenih 
igara i 33 skladbe za slušanje. Udžbenik za drugi razred ima 62 stranice. 
 Udžbenikom Glazbeni krug 3 predviđene su 32 pjesme za obradu, 8 brojalica, 12 
glazbenih igara i 35 skladbi za slušanje. Udžbenik za 3. razred također ima 62 stranice. 





4. ANALIZA PODATAKA 
4.1. Analiza dnevnika istraživanja nastave glazbene kulture 
 
4.1.1. Analiza dnevnika istraživanja nastave prvog razreda 
 
Učiteljica je prva dva sata u prvom razredu započela glazbenom aktivnošću tako da 
su učenici uz matricu otpjevali prethodno naučene pjesmice: Zbrajanje, Združena slova i 
Veseljak. Treći je sat u prvom razredu započeo igrom oponašanja glasanja životinja, a 
zatim su i ponovili pjevanjem pjesmice: Pilići, Veseljak i Zbrajanje. Također su i svirali uz 
već poznatu pjesmicu Veseljak. Četvrti je sat bio sat provjeravanja na kojemu su učenici za 
ocjenu individualno pjevali pjesmicu po izboru bez glazbene pratnje i pljeskali naglašenu i 
nenaglašenu dobu. U uvodnom dijelu sata učiteljica se odlučila za nastavna područja 
pjevanja i sviranja, dok slušanje glazbe nije bilo zastupljeno. 
Nastavno područje slušanja glazbe provedeno je na sva četiri nastavna sata u prvom 
razredu u glavnome dijelu sata. Na prvome su satu učenici kroz dva slušanja ponovili 
skladbu Rapsodija u plavom uz prilagođenu glazbenu igru Visina tona i upoznali skladbu 
Menuet kroz dva slušanja. Učiteljica je na svim satima prije prvog slušanja najavila naziv 
skladbe i skladatelja što može demotivirati učenike prije nego što su upoznali skladbu. 
Također, uočeno je da učiteljica na ploču nije napisala naziv skladbe i skladatelja niti na 
jednome satu. Nadalje, prije slušanja Menueta učiteljica nije zadala zadatak prije prvog 
slušanja što nije dobro jer se upravo određivanjem glazbenih sastavnica učenike potiče na 
aktivno slušanje glazbe. Zatim su razgovarali o ugođaju i izvođačima što je nekim 
učenicima predstavljalo problem jer nisu znali na što treba obratiti pozornost, a nisu sve 
mogli zapamtiti tijekom jednog slušanja. Međutim, prije drugog slušanja učiteljica je 
zadala zadatak učenicima da odrede tempo što nisu prokomentirali poslije slušanja i 
učenici nisu dobili povratnu informaciju o odslušanome. Na drugome satu učenici su 
upoznali skladbu Ples pilića u ljuskama kroz dva slušanja. Učiteljica je prije prvog slušanja 
zadala zadatke učenicima da zamisle kako bi pilići plesali u ljuskama te da odrede ugođaj, 
tempo, dinamiku i izvođače. Pogrešno je tražiti od učenika zamišljanje izvanglazbenih 
sadržaja jer je glazba neprikazivačka umjetnost. Iako ova skladba ima izvanglazbeni 
naslov, ona bi na učenike trebala djelovati kroz svoje izražajne elemente. Poslije slušanja, 
više je pozornosti stavljeno na izvanglazbene sadržaje, nego na glazbeno-izražajne 
sastavnice djela. Na kraju su prokomentirali samo izvođače, dok se na ostale zadatke nisu 
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osvrnuli. Na trećemu satu učenici su upoznali skladbu Valcer cvijeća kroz jedno slušanje. 
Učiteljica nije zadala zadatak prije slušanja i poslušali su samo uvodni dio skladbe jer nije 
preostalo dovoljno vremena za određivanje glazbenih sastavnica. Na ovome je satu 
slušanju glazbe posvećeno premalo vremena i učenici nisu mogli doživjeti niti upoznati 
skladbu. Nadalje, na četvrtome satu učenici su upoznali Rap o Crvenkapici kroz tri 
slušanja. Učiteljica opet nije zadala zadatak prije prvog slušanja, a poslije su razgovarali o 
ugođaju. Zadatak za drugo slušanje bio je pratiti tekst u udžbeniku što je učenicima 
predstavljalo problem jer se nisu mogli snaći u tako velikoj količini teksta.  
Završni dio dva nastavna sata učiteljica je posvetila slušanju glazbe. Tako su 
učenici odredili oblik skladbe Ples pilića u ljuskama na način da podignu ruku kada se 
promijeni melodija i plesali u slobodnom prostoru uz Rap o Crvenkapici. 
 
Tablica 2: Slušanje glazbe u prvom razredu po etapama sata 
Redni broj sata Uvodni dio Glavni dio Završni dio 
1. NE DA (4 slušanja) NE 
2. NE DA (1 slušanje) DA (1 slušanje) 
3. NE DA (1 slušanje) NE 
4. NE DA (2 slušanja) DA (1 slušanje) 
 
Iz tablice 2 može se uočiti kako u prvom razredu učiteljica nije provodila slušanje 
glazbe u uvodnome dijelu sata. Učenici su na sva četiri sata slušali glazbu u glavnome 
dijelu sata, a na dva su sata slušali glazbu i u završnome dijelu sata. Učenici višekratnim 
slušanjem upoznaju i pamte glazbu, a broj slušanja ovisi o učitelju. Učiteljica je u 





4.1.2. Analiza dnevnika istraživanja nastave drugog razreda 
 
Učiteljica je sva četiri sata u drugom razredu započinjala razgovorom što bi trebalo 
izbjegavati. Svaki sat glazbene kulture trebao bi započeti glazbenom aktivnošću. U 
uvodnom dijelu nastavnog sata nastavno područje slušanja glazbe nije bilo prisutno. 
Nastavno područje slušanja glazbe provedeno je na sva četiri nastavna sata u 
drugom razredu u glavnome dijelu sata. Na prvome satu učenici su upoznali skladbu 
Proljetna pjesma koju su poslušali dva puta. Učiteljica je na svim satima prije prvog 
slušanja najavila naziv skladbe i skladatelja što može djelovati na učenike demotivirajuće. 
Također, uočeno je da učiteljica na ploču nije napisala naziv skladbe i skladatelja niti na 
jednome satu. Nadalje, prije slušanja Proljetne pjesme učiteljica nije zadala zadatak prije 
prvog slušanja što nije dobro budući da se  upravo određivanjem glazbenih sastavnica 
učenike potiče na aktivno slušanje glazbe. Poslije slušanja razgovarali su o ugođaju, tempu 
i izvođačima što pojedini učenici nisu mogli odmah odrediti jer su skladbu poslušali samo 
jednom i učiteljica ih nije usmjerila na navedene sastavnice tijekom slušanja. Učiteljica je 
prije drugog slušanja zadala zadatak da učenici podignu ruku kada čuju melodiju kao na 
početku skladbe. Iako bi prema otvorenome modelu slušanje trebalo biti središnja 
aktivnost, na opisanome je satu ono bilo sporedno jer je učiteljica previše vremena 
posvetila motivaciji i nastavnom području pjevanja i sviranja. Nadalje, i na drugome satu, 
na kojemu se upoznavala Dječja simfonija, premalo je vremena posvećeno slušanju, a za 
upoznavanje i upamćivanje, skladbu je potrebno višekratno slušati. Dječju simfoniju 
poslušali su samo jedanput tijekom sata. Međutim, učiteljica je prije slušanja zadala 
zadatak učenicima da odrede ugođaj, tempo i dinamiku što su poslije slušanja i 
prokomentirali. I na opisanome je satu premalo vremena i pozornosti posvećeno 
nastavnom području slušanja glazbe, a naglasak je bio na nastavnom području pjevanja i 
sviranja. Naime, i na trećemu satu, na kojemu su upoznali tradicionalnu američku pjesmu 
Oh happy day, nastavno područje slušanja glazbe bilo je sporedno jer su skladbu poslušali 
također jedanput. Učiteljica je zadala zadatak prije slušanja da učenici obrate pozornost na 
izvođače. Poslije slušanja najviše su razgovarali o tematici pjesme, a nisu prokomentirali 
izvođače što je bio zadatak za slušanje. Na četvrtome satu učenici su upoznali dvije 
skladbe: Mali travanjski pljusak i Afrika. Svaku su skladbu poslušali jedanput. Učiteljica 
nije zadala zadatak prije prvog slušanja skladbe Mali travanjski pljusak, a poslije su 
komentirali izvođače. Važno je zadati zadatak prije slušanja jer tako aktiviramo učenike i 
potičemo ih na aktivno slušanje. Prije slušanja skladbe Afrika učiteljica je zadala zadatak 
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da učenici obrate pozornost na sličnosti s prvom skladbom. Budući da je za upoznavanje i 
upamćivanje skladbe potrebno višekratno slušanje, učenici su imali poteškoće kod 
analiziranja sličnosti i razlika na temelju samo jednog slušanja. 
Prva tri sata nisu imala završni dio, dok je završni dio četvrtoga sata bio posvećen 
nastavnom području sviranja. Nastavno područje slušanja glazbe nije bilo prisutno niti u 
jednom završnom dijelu sata. 
 
Tablica 3: Slušanje glazbe u drugom razredu po etapama sata 
Redni broj sata Uvodni dio Glavni dio Završni dio 
1. NE DA (2 slušanja) NE 
2. NE DA (1 slušanje) NE 
3. NE DA (1 slušanje) NE 
4. NE DA (2 slušanja) NE 
 
Iz tablice 3 može se uočiti kako u drugom razredu učiteljica nije provodila slušanje 
glazbe u uvodnome i u završnome dijelu sata. Učenici su na sva četiri sata slušali glazbu u 
glavnome dijelu sata. Samo se višekratnim slušanjem glazba može upoznati i upamtiti, a 





4.1.3. Analiza dnevnika istraživanja nastave trećeg razreda 
  
Učiteljica je prvi i četvrti sat u trećem razredu započela glazbenom aktivnošću tako 
da su učenici uz matricu otpjevali prethodno naučene pjesmice Na kamik sela Anica i U 
proljeće te odsvirali ritam i dobe uz brojilicu Pliva patka preko Save. Drugi je sat u trećem 
razredu započeo gledanjem filma o ptici kukavici i oponašanjem njezina glasanja, dok je 
treći sat započeo razgovorom o ilustraciji. U uvodnom dijelu sata učiteljica se odlučila za 
nastavna područja pjevanja i sviranja, dok slušanje glazbe nije bilo prisutno. 
 Nastavno područje slušanja glazbe provedeno je na tri nastavna sata u trećem 
razredu u glavnome dijelu sata, a na jednome satu slušanje je provedeno samo u završnome 
dijelu sata. Na prvome su satu učenici kroz četiri slušanja upoznali Dječju simfoniju. 
Učiteljica je prije svakoga slušanja najavila naziv skladbe i skladatelja što može 
demotivirati učenike prije slušanja skladbe. Uočeno je i da je učiteljica prije svakoga 
slušanja zadala zadatke koji su bili usmjereni na glazbeno-izražajne sastavnice koje je 
učiteljica, uz naziv skladbe i skladatelja, također zapisivala redom na ploču. Zadatak za 
prvo slušanje Dječje simfonije bio je odrediti ugođaj i izvođače što su poslije slušanja 
zajedno prokomentirali. Tijekom drugog slušanja, četvero učenika podizalo je kartice s 
instrumentima kad bi se oni čuli, a ostali su pratili tempo i oblik što su također zajedno 
prokomentirali. Budući da su zaključili kako se tempo u skladbi mijenja, plesom prstića u 
trećem slušanju učenici su dočarali tu promjenu. Na opisanome je satu slušanje zaista bilo 
središnja aktivnost nastave što nije bio slučaj na drugome satu. Na drugome satu u trećem 
razredu učenici su ponavljali Dječju simfoniju tako da su otplesali ples uz navedenu 
skladbu. Na satu je slušanje nije bilo prisutno u glavnome dijelu sata, nego je provedeno 
samo u završnome dijelu sata. Prema otvorenom modelu, slušanje treba zauzeti središnje 
mjesto sata, a na opisanome satu premalo je vremena i pozornosti posvećeno samom 
slušanju, dok je naglasak bio na pjevanju i sviranju. Na trećemu satu učenici su upoznali 
skladbu Proljeće kroz dva slušanja. Zadatak za slušanje bio je uočiti dijelove koji se 
ponavljaju, a poslije slušanja razgovarali su o obliku i izvođačima. Zatim su još jednom 
poslušali skladbu i zajedno odredili oblik skladbe pomoću ilustracija te upoznali oblik 
ronda. Na satu je dominirala aktivnost slušanja, a na kraju sata svi su zajedno ponovili 
naziv skladbe i skladatelja. Na četvrtome satu učenici su kroz dva slušanja upoznali 
skladbu Humoreska. Učiteljica je prije prvog slušanja zadala zadatak učenicima da obrate 
pozornost na ugođaj i tempo. Također je na ploču napisala naziv skladbe i skladatelja te 
popunjavala glazbene sastavnice kako je razgovor tekao. Razgovarali su o ugođaju i 
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tempu, ali i o izvođačima pa su komentirali gudačke instrumente, njihov oblik i zvuk. 
Učiteljica je upoznala učenike i s folklornim ansamblom Lado. Zadatak za drugo slušanje 
bio je pokretom ruku dočarati promjenu tempa uz gledanje video zapisa Humoreske. 
Učenicima je gledanje video zapisa bilo vrlo zanimljivo jer je skladbu Humoreska svirala 
na violončelu djevojčica njihovih godina.   
 Završni dio prvog i drugog sata učiteljica je posvetila slušanju Dječje simfonije uz 
ples. U završnom dijelu trećega sata učenici su stvarali vlastiti rondo dok četvrti sat nije 
imao završni dio. 
 
Tablica 4: Slušanje glazbe u trećem razredu po etapama sata 
Redni broj sata Uvodni dio Glavni dio Završni dio 
1. NE DA (3 slušanja) DA (1 slušanje) 
2. NE NE  DA (1 slušanje) 
3. NE DA (2 slušanja) NE 
4. NE DA (2 slušanja) NE 
 
Iz tablice 4 može se lako uočiti da učiteljica u trećem razredu nije provodila 
slušanje glazbe u uvodnome dijelu sata. Učenici su na tri sata slušali glazbu u glavnome 
dijelu sata, dok na jednom satu slušanje nije bilo prisutno u glavnome dijelu. Učiteljica je 
na dva sata provodila slušanje i u završnome dijelu sata kao ples uz skladbu Dječja 
simfonija. Učenici trebaju slušati skladbe više puta tijekom godine kako bi se one zadržale 
u njihovoj svijesti, ali i iz razloga što višekratnim slušanjem umjetničke glazbe raste 




4.2. Analiza udžbenika za nastavu glazbe 
 
U istraživanju je korišten postupak analize sadržaja u kojem su udžbenici glazbene 
kulture za prva tri razreda osnovne škole bili instrument istraživanja. Proučeni su udžbenici 
Glazbeni krug za prva tri razreda osnovne škole u svrhu uočavanja zastupljenosti 
nastavnog područja slušanja glazbe s obzirom na vrstu glazbe. 
 
4.2.1. Glazbeni krug 1  
 
Analizom udžbenika Glazbeni krug 1 nastao je popis sadržaja udžbenika s obzirom 
na zastupljene pjesme, brojalice, glazbene igre i skladbe (tablica 5). 
 
Tablica 5: Sadržaj udžbenika Glazbeni krug 1 
PJESME BROJALICE GLAZBENE IGRE SKLADBE 
Mi smo djeca vesela Enci benci na kamenci Izgubljena vreća Koračnica 
Kad si sretan Išla patka preko rive Zamrznuti i opušteni 
zvuk 
Alla Turca 
Semafor Jedan dva do neba Violinist s gudalom Pijetao i kokoši 
Jeste l' ikad čuli to Mur bur tipi tur Pretvori se u … Otmica iz Saraja 
Šaputanja Na otoku Tiki Taus Zagonetni poklon Jesen 
Jesen je stigla Ima jedan medo bijeli Igra fanta Gavotta 
Mlinar Mišo Maškare Bubnjar Romanca 
Na kiši Paško patak Glazbene zagonetke Bibbidi-Bobbidi-Boo 
Mala violina Pišem, pišem petnaest Gumbek Čemu služe roditelji 
Ale, bale, biri Andola mandola Gnijezda Zlatnih krila 
Djeca i maca Glazbeni kviz Veselje ti navješćujem 
Sveti Niko svijetom 
šeta 
Navijački ritmovi Klizački valcer 
Spavaj, mali Božiću Glazbeni kviz Zeko i potočić 
Novogodišnja pjesma Sav taj svijet 
Padaj, padaj snježiću Bubnjar 
Zeko moj Valcer cvijeća 
Maskenbal Menuet i Badinerie 
I okolo salata Ples pilića 
Zbrajanje Rapsodija u plavom 
Veselo, veselo Abeceda 
Veseljak Divlji jahač 
Pilići Lijepa naša 
Fidl-Didl-Di Ruža 
Združena slova 













Grafikon 1: Zastupljenost nastavnih područja u udžbeniku Glazbeni krug 1 
   
 Prema važećem Nastavnom planu i programu za osnovnu školu iz 2006./07. godine 
nastava glazbene kulture provodi se kroz iduća četiri nastavna područja: pjevanje, sviranje, 
elementi glazbene kreativnosti, tj. glazbene igre i slušanje skladbe. U udžbeniku, kao 
osnovom nastavnom sredstvu, zastupljena su sva četiri nastavna područja kroz obradu 
pjesama, brojalica, glazbenih igara i skladbi. Prema otvorenom modelu, slušanje je jedina 
obvezna aktivnost dok su ostala područja varijabilna, tj. ovise o učitelju. Iako je slušanje 
jedina obvezna aktivnost, iz priloženog grafikona 1 vidljivo je da ono nije najviše 
zastupljeno u udžbeniku Glazbeni krug 1. Prema navedenom udžbeniku najviše je 
zastupljeno pjevanje pjesmica kao što i prikazuje grafikon 1. Čak 31 pjesmica navedena je 
u popisu, dok je popis skladbi sveden na 23 skladbe. Najmanje je zastupljeno nastavno 
područje sviranje iz čega proizlazi da je u udžbeniku Glazbeni krug 1 najmanje brojalica 
koje su navedene i u tablici 5. Također, slabo su zastupljene i glazbene igre, odnosno njih 
13 nalazi se na popisu. 
 Slušanje glazbe trebala bi biti obvezna i središnja aktivnost na svakome satu 
glazbene kulture. Stoga bi učitelj s učenicima trebao provoditi aktivno slušanje glazbe 
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pomoću uočavanja glazbenih sastavnica. Nadalje, skladbe bi u svojoj strukturi, opsegu i 
trajanju trebale biti primjerene dobi učenika. Zbog toga Nastavni plan i program za 
osnovnu školu donosi popis skladbi za svaki razred što je vidljivo u tablici 1. Rojko (2012) 
smatra kako su predviđeni zadatci za slušanje u udžbenicima prepuni izvanglazbenih 
sadržaja što je i potvrđeno analizom udžbenika Glazbeni krug. Međutim, glazba je, prema 
Rojku (2012), neprikazivačka umjetnost i trebamo ju osloboditi izvanglazbenih asocijacija. 
Međutim, ta teorija se ne poklapa s analizom udžbenika. Analizom udžbenika Glazbeni 
krug 1 utvrđeno je kako se u uputama uz skladbu za slušanje učenicima nameću 
izvanglazbeni sadržaji koji se tu ne bi smjeli nalaziti. Rojko (2012) naglašava da je 
učiteljeva dužnost uputiti učenike u glazbu i omogućiti im da osjete glazbenu ljepotu bez 
ikakvih asocijacija, slika i zamišljanja. Zbog toga bi iz udžbenika trebalo izostaviti sljedeće 
zadatke:  
- Opiši ili naslikaj kako ti zvuči klavir. (W. A. Mozart: Turska koračnica) 
- O čemu razgovaraju pijetao i kokoš? Vodite i vi glazbene razgovore? (C. Saint-Saëns: 
Pijetao i kokoši) 
- Slušajte glazbu i ispričajte priču koju ste čuli. (W. A. Mozart: Otmica iz Saraja) 
- Dočarajte zvukom glazbala guste/rijetke i brze/spore pahulje. Dajte naslov svojoj skladbi i 
odaberite najljepšu. (E. Waldteufel: Klizački valcer) 
- Konjičke utrke – krenite za divljim jahačem: korakom sporo, kasom umjereno, a galopom 
brzo. (R. Schumann: Divlji jahač) 
 
Takvim izvanglazbenim sadržajima odvlači se pozornost učenika i usredotočenost 
na glazbu, a cilj je glazbene nastave upoznati i doživjeti glazbu što se najbolje može postići 
uočavanjem glazbenih sastavnica. 
Sljedeći zadatak je na neki način korelacija nastave glazbe s nastavnom likovne 
kulture. Pravilan pristup iznošenja doživljaja skladbe slikanjem ili crtanjem je takav u 
kojem će se učenike uputiti da prikažu npr. ritam, tempo, dinamiku, visinu tonova, kontrast 
u glazbi ili glazbeni oblik, a u zadatku koji slijedi prati se visina tona. 
- Slušajte skladbu i rukom dosegnite visoke, srednje i duboke tonove. Nacrtajte melodiju 
klarineta rukom po zraku ili olovkom po papiru. (G. Gershwin: Rapsodija u plavom) 
 
U udžbeniku Glazbeni krug 1 nalaze se i zadatci usmjereni na glazbeno-izražajne 
sastavnice, koje treba zadati učenicima prije samog slušanja:  
- Koliko svirača svira skladbu? (D. Šostaković: Koračnica) 
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- Uočite tihe i glasne dijelove skladbe. (W. A. Mozart: Otmica iz Saraja) 
- Koji glas pjeva pjesmu: muški, ženski ili dječji? (A. Dedić: Čemu služe roditelji) 
- Uočite zvuk harfe na početku skladbe. Jeste li prepoznali zvuk još nekog glazbala? (P. I. 
Čajkovski: Valcer cvijeća) 
- Koje se glazbalo u skladbi ističe kao solističko? Opišite ugođaj tih skladbi. (J. S. Bach: 
Menuet i Badinerie) 
- Tko izvodi skladbu? Je li skladba brza ili spora? Jeste li zapamtili početak skladbe? 
Podignite ruku kada ga ponovno čujete? (M. Petrovič Musorgski: Ples pilića u ljuskama) 
 
Analizom udžbenika Glazbeni krug 1 nastao je popis skladbi za slušanje s obzirom 
na vrstu glazbe u prvom razredu (tablica 6). 
 
Tablica 6: Popis skladbi za slušanje u udžbeniku Glazbeni krug 1 prema vrsti glazbe 
NAZIV SKLADATELJA NAZIV SKLADBE VRSTA GLAZBE 
Alan Menken Sav taj svijet Filmska glazba 
Antonio Vivaldi Jesen Umjetnička glazba 
Arsen Dedić Čemu služe roditelji  Glazba (pjesme) za djecu 
Branimir Mihaljević Zeko i potočić  Glazba (pjesme) za djecu 
Camille Saint – Saëns Pijetao i kokoši Umjetnička glazba 
Dmitrij Šostaković Koračnica Umjetnička glazba 
Dora Pejačević Ruža Umjetnička glazba 
Émile Waldteufel Klizački valcer Umjetnička glazba 
George Gershwin Rapsodija u plavom Umjetnička glazba 
Johann Sebastian Bach Menuet i Badinerie Umjetnička glazba 
Josip Runjanin/Antun Mihanović Lijepa naša domovino Umjetnička glazba 
Ludwig van Beethoven Romanca Umjetnička glazba 
Mack David/Al Hoffman Bibbidi-Bobbidi-Boo  Filmska glazba 
Miroslav Miletić Bubnjar Glazba (pjesme) za djecu 
Modest Petrovič Musorgski Ples pilića Umjetnička glazba 
Nepoznati skladatelj Zlatnih krila Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Veselje ti navješćujem  Tradicijska glazba 
Petar Iljič Čajkovski Valcer cvijeća Umjetnička glazba 
Robert Schumann Divlji jahač Umjetnička glazba 
Roman Kuhar Abeceda Glazba (pjesme) za djecu 
Sergej Prokofjev Gavota Umjetnička glazba 
Wolfgang Amadeus Mozart Alla Turca  Umjetnička glazba 





Grafikon 2: Zastupljenost pojedine vrste glazbe u udžbeniku Glazbeni krug 1 
 
Analizom udžbenika Glazbeni krug 1 uočene su različite vrste glazbe.  U prvom 
razredu najzastupljenija je umjetnička glazba s 64 %, zatim slijedi glazba (pjesme) za djecu 
s 18%, a  nakon toga su izjednačene tradicijska i filmska glazba s 9 % zastupljenosti.  U 
udžbeniku Glazbeni krug 1 nisu prisutne  popularna i jazz glazba (grafikon 2).   
 
4.2.2. Glazbeni krug 2 
 
Sadržaja udžbenika Glazbeni krug 2 s obzirom na zastupljene pjesme, brojalice, 
glazbene igre i skladbe nalazi se u tablici 7.  
 
Tablica 7: Sadržaj udžbenika Glazbeni krug 2 
PJESME BROJALICE GLAZBENE IGRE SKLADBE 
Išli smo u školicu Bulka trobulka Glazbeni krug Largo 
Hoki poki Jedna vrana 
gakala 
Slušaj kako sviram Zima 
Savila se bijela loza 
vinova 
Aj-baj tu mi staj Čvorka Ples sa sabljama 
Pjevala je ptica kos Štipalica štipa Dirigent, solist i 
orkestar 
Fosili 
Jesenska pjesma An-dan kapetan Bumbar Pavo Akvarij 
Listopad u gradu Eni-beni benčica Mlinar Sjaj 
Pekar Od drveta do 
drveta 
Pekar Dražesno nadmudrivanje 
Rođendanska pjesma Tramvaj juri 
ulicom 
Koji je tvoj divan 
dan? 
Gabrijelova oboa 




Ura Ledeni dvorac Svadbena koračnica 
Bratec Martin Snjegović Gavotta 
Hickory Dickory Doc Špengler Uspavanka 
Sunce zađe Izgubljeno pile Stari dubrovački plesovi 
Hop – cup na kalup Dremuckanje Pizzicato polka 
Darove nam, Niko, 
daj 
Ribice Poco Allegretto 
Djetešce nam se 
rodilo 
Ples sa sabljama To je taj dan 
Dober vam veče, 
japica 
Tramvaj Lijepa naša domovino 
Pahuljice Glazbeni kviz Dječja simfonija 
Snjegović Ples iz Terpsichorea 
Kolo Sretan rođendan 
Dječja poskočica Batucada 
Karneval Jednom davno u gradu kralja 
Davida 
Cinguli rajnguli Skarazula, Marazula 
Dođi u goste Svim na zemlji 
Proljetna pjesma Narodi nam se 
Mlinček Tararajčica 
Izgubljeno pile Mali travanjski pljusak 
Kukavica Afrika, Perpetuum Jazzile 
Došo, došo, Juro je Sretan dan 
Tramvaj – auto – vlak Zeleni Juraj 
Pismo majci Lepe ti je, lepe ti je Zagorje 
zelene 
Moj dom Bumbarov let 
Maestral Ples javorova lista 
 
 




Šulentić Begić (2010) ističe kako je pjevanje uz slušanje najzastupljenija aktivnost 
u nastavi glazbene kulture što je i vidljivo iz grafikona 3. Pjevanje i slušanje jednako su 
zastupljeni u udžbeniku Glazbeni krug 2. Navedeni udžbenik sadrži 33 pjesme, 33 skladbe 
za slušanje, 18 glazbenih igara i 8 brojalica. Opet je vidljivo da su brojalice najmanje 
zastupljene, a nastavno područje slušanja i pjevanja jednako je prisutno u sadržaju 
udžbenika Glazbeni krug 2.  
Prilikom analize navedenog udžbenika za drugi razred uočeno je da se opet 
učenicima nameću izvanglazbeni sadržaji kojima nije mjesto u udžbeniku. Neki od takvih 
zadataka su:  
- Usporedite let lista i bumbarov let. (N. Rimski Korsakov: Bumbarov let) 
- Koga je princ na kraju putovanja oženio? Pođite zajedno na vjenčanje kroz ilustraciju. (F. 
Mendelsohn: Svadbena koračnica) 
- Tko je koga nadmudrio u toj glazbenoj raspravi? (D. Kabalevski: Dražesno 
nadmudrivanje) 
- Slušajući skladbu podijelite se u dvije skupine. Prva se skupina igra na snijegu, a kad 
skladba stane ledeni štapić snježne kraljice pretvori vas u zaleđene svirače, a druga će vas 
skupina odlediti ritmom brojalice. (A. Vivaldi: Zima) 
- Slušajući skladbu pokretom oponašajte životinje koje žive u moru. (C. Saint-Saëns: 
Akvarij) 
 
„Uz svaku se pjesmu ili skladbu za slušanje javlja odgovarajuća flora i/ili fauna, sve 
je toliko puno proljetnih, jesenskih, zimskih, majčin-danskih i inih ugođaja, da za glazbu 
ne ostane baš puno vremena. Djeci ne sugerira da slušaju glazbu, nego da „prepoznaju“, 
zamišljaju, oponašaju, opisuju, slikaju, crtaju-labudove, ptičice, ribice, slonove, kornjače, 
konje, jahače, piliće itd.“ (Rojko, 2003: 66). Nadalje, Rojko (1995) je mišljenja kako 
učenike treba pravilno potaknuti, mudro postaviti pitanja i zadatke prije slušanja i oni će 
bez problema poslušati djelo. Učenicima prije slušanja treba zadati zadatke koji su 
usmjereni na glazbeno-izražajne sastavnice. Neki od takvih zadataka nalaze se i u 
udžbeniku Glazbeni krug 2:  
- Koje glazbalo izvodi skladbu? (I. Lhotka – Kalinski: Stari dubrovački plesovi) 
- Jeste li prepoznali glazbala koja prate pjevnu melodiju oboe? Kakav je ugođaj skladbe? 
(E. Moricone: Gabrijelova oboa) 
- Koje se glazbalo ističe kao solističko? Svira li gitara glasno ili tiho? (A. Vivaldi: Largo) 
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- Odredite tempo i ugođaj skladbe. Dignite ruku kad čujete ponovno početni dio skladbe. (F. 
Schubert: Uspavanka) 
- Koja glazbala sviraju skladbu? Jeste li prepoznali zvuk violine? Svira li violinist tu 
skladbu gudalom? (J. Strauss: Pizzicato polka) 
- Svira li violončelo više ili dublje tonove od violine? (F. Francoeur: Gavotta) 
 
Analizom udžbenika Glazbeni krug 2 nastao je popis skladbi za slušanje s obzirom 
na vrstu glazbe u drugom razredu (tablica 8). 
 
Tablica 8: Popis skladbi za slušanje u udžbeniku Glazbeni krug 2 
NAZIV SKLADATELJA NAZIV SKLADBE VRSTA GLAZBE 
Antonio Vivaldi Largo Umjetnička glazba 
Antonio Vivaldi Zima Umjetnička glazba 
Aram Hačaturjan Ples sa sabljama Umjetnička glazba 
Camille Saint-Saëns Fosili Umjetnička glazba 
Camille Saint-Saëns Akvarij Umjetnička glazba 
Dabney/Mark/Brown Sjaj Popularna glazba 
Dmitrij Kabalevski Dražesno nadmudrivanje Umjetnička glazba 
Ennio Moricone Gabrijelova oboa Umjetnička glazba 
Felix Mendelssohn  Proljetna pjesma Umjetnička glazba 
Felix Mendelsohn Svadbena koračnica Umjetnička glazba 
Francois Francoeur Gavotta Umjetnička glazba 
Franz Schubert Uspavanka Umjetnička glazba 
Ivo Lhotka Kalinski Stari dubrovački plesovi Umjetnička glazba 
Johann i Joseph Strauss Pizzicato polka Umjetnička glazba 
Johannes Brahms Poco Allegretto Umjetnička glazba 
John Rutter To je taj dan Umjetnička glazba 
Josip Runjanin/Antun 
Mihanović 
Lijepa naša domovino Umjetnička glazba 
Leopold Mozart Dječja simfonija Umjetnička glazba 
Michael Praetorius Ples iz Terpsichorea Umjetnička glazba 
Mildred & Patty Hill Sretan rođendan Popularna glazba 
Musica Brasilera Batucada Popularna glazba 
Nepoznati skladatelj Jednom davno u gradu kralja 
Davida, Engleska 
Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Skarazula, Marazula Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Svim na zemlji Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Narodi nam se Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Tararajčica, Istra Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Mali travanjski pljusak, iz filma 
Bambi Walta Disneyija 
Filmska glazba 
Nepoznati skladatelj Afrika, Perpetuum Jazzile Popularna glazba 
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Nepoznati skladatelj Sretan dan, gospel Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Zeleni Juraj, Pokuplje Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Lepe ti je, lepe ti je Zagorje zelene, 
Hrvatsko zagorje 
Tradicijska glazba 
Nikolaj Rimski Korsakov Bumbarov let Umjetnička glazba 




Grafikon 4: Zastupljenost pojedine vrste glazbe u udžbeniku Glazbeni krug 2 
 
Analizom udžbenika Glazbeni krug 2 uočene su različite vrste glazbe.  U drugom 
razredu najzastupljenija je umjetnička glazba s 61 %, zatim slijedi tradicijska glazba s 24 
%, a  nakon toga javlja se popularna glazba s 12 % pa filmska glazba s 3 %. Jazz glazba i 





4.2.3. Glazbeni krug 3 
 
Analizom udžbenika Glazbeni krug 3 nastao je popis sadržaja s obzirom na 
zastupljene pjesme, brojalice, glazbene igre i skladbe (tablica 9). 
Tablica 9: Sadržaj udžbenika Glazbeni krug 3 
PJESME BROJALICE GLAZBENE IGRE SKLADBE 
Dobro jutro Jednogolo-dvogolo Heja, heja Uglađeni zločinac 
(Smooth criminal) 
Školsko zvono Balerina Rokoko Tko se oglasio 
tarankanjem 
Četiri godišnja doba, 
Zima, 2.st. Largo 
Magarac i kukavica Egere-begere Glazbeni vremeplov Četiri godišnja doba, 
Proljeće 1. st.: Allegro 
Kalendara Tri mesara buhu klala Igra asocijacije Vltava 
Žuta pjesma Cincili-bincili Bate, bate, čokolate Koračnica lava 
Bella bimba Čing-čang Glazbena slagalica Slon 
Jesensko lišće Ščipavica-pipavica Indijanska igra 
štapića 
Labud iz Karnevala 
životinja 
Nesla dekla v melin Edinene-bedinene Djetlić i slavuj Moja diridika 
Dil, dil, duda Glazbene zagonetke Ples dive iz filma Peti 
element 
Himna zadrugara Zvukovne boje Dudaš 
Katarina, zlata kći Ribice Radost svijetu 




Čirići dajćido Gdje je onaj cvijetak 
žuti 
Fum, fum, fum Melodija (Air) 
Sretna nova godina Radetzkyjev marš 
Saonice male Sanje Vožnja saonicama 
Zima Dječja simfonija, 
3.st.Finale - Presto 
Salibonani Menuet 
Danas je fašnik Oj, Hrvatska 
Ftiček veli Plesovi iz 
Terpsichorea 
Na kamik sela Anica Tata, ti me voliš 
Ode zima Kokotiček lepo poje, 
Štajerska 
U proljeće Naranča, Istra 
Raca plava po Dravi U to vrijeme godišta 
Tekla voda Karašica Kang Ding, Tibet 
Žabe Tiridonda, Dalmacija 




Mali orkestar Serbus Zagreb 
Moja majka Ples šećerne vile iz 
baleta Orašar 
Uspinjača Kriči, kriči tiček 
Lijepa naša domovino Humoreska 







Grafikon 5: Zastupljenost pojedine vrste glazbe u udžbeniku Glazbeni krug 3 
 
Uvođenjem otvorenog modela u hrvatske osnovne škole, slušanje postaje obvezna 
središnja aktivnost nastave (Rojko, 2009 prema Brđanović, 2012). Međutim, u udžbeniku 
Glazbeni krug 1 i Glazbeni krug 2 slušanje nije središnja aktivnost, dok je tek u udžbeniku 
Glazbeni krug 3 nastavno područje slušanja glazbe najzastupljenije što je vidljivo na 
grafikonu 5. Glazbeni krug 3 sadrži 35 skladbi za slušanje, 32 pjesme za obradu, 12 
glazbenih igara i 8 brojalica. Prema navedenom udžbeniku, najmanje je zastupljeno 
nastavno područje sviranja kao i elemenata glazbene kreativnosti. Prilikom analize 
Glazbenog kruga 3 uočeno je kako se u uputama uz skladbu za slušanje učenicima opet 
nameću izvanglazbeni sadržaji. Dobrota (2012) ističe da je „jedna od najvećih pogrešaka 
učitelja pri vođenju slušanja glazbe pretjerano inzistiranje na stvaranju izvanglazbenih 
asocijacija“. Stoga učitelji ne bi trebali učenicima zadavati sljedeće zadatke: 
- Poslušajte glazbu koja otvara vrata začaranoga dvorca. (W. A. Mozart: Zbor sa 
zvončićima iz Čarobne frule) 
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- Pažljivo poslušajte različite ulomke skladbe. Povežite zvuk glazbala s odgovarajućom 
ilustracijom. (L. Mozart: Vožnja saonicama) 
- Poslušajte skladbu o češkoj rijeci Vltavi. Pratite slike redom kako čujete opis njezina toka i 
život na njezinim obalama. (B. Smetana: Vltava) 
- Poslušajte skladbu. Razgovarajte o različitim dijelovima glazbe koje ste zapazili slušajući. 
Pratite tijek skladbe uz ilustracije. Uočite i opišite dijelove koji se ponavljaju. (A. Vivaldi: 
Proljeće) 
- Usporedite lava iz prve i druge skladbe. Naslikajte ih. (S. Linda: Lav večeras spava i C. 
Saint-Saëns: Koračnica lava) 
 
Rojko je mišljenja da je „estetsko primanje glazbe moguće samo onda ako se 
oslobodimo izvanglazbenih asocijacija i djelo promatramo kao umjetničku tvorevinu“ 
(1996: 156). Učenike treba pravilno potaknuti, mudro postaviti pitanja i zadatke prije 
slušanja i oni će bez problema poslušati djelo (Rojko, 1995). Zadatci koje učitelj zadaje 
prije slušanja trebaju biti usmjereni na opažanje glazbeno-izražajnih sastavnica tijekom 
slušanja. Neki od takvih zadataka predloženi su i u udžbeniku Glazbeni krug 3: 
- Kakav je ugođaj skladbe? Odredite izvođački sastav skladbe. Kako se naziva sastav koji 
svira pratnju zboru? (E. Cossetto: Moja diridika) 
- Kakav je tempo skladbe? Koja glazbala sviraju pjevnu melodiju? (J. S. Bach: Melodija) 
- Koje glazbalo svira pjevnu melodiju, a koje pratnju? Opišite ugođaj skladbe. (C. Saint-
Saëns: Labud) 
- Kakav je tempo skladbe? Čujete li divnu pjevnu melodiju violine? Čujete li različit zvuk i 
drugih glazbala? Opišite po čemu se razlikuje zvuk drugih svirača. (A. Vivaldi: Zima) 
Kakav je tempo ove vesele skladbe na početku? Koliko se puta mijenja tempo u skladbi? 
Koje se glazbalo ističe zvukom? Opišite glasove koji mu se pridružuju. (R. Matz: 
Humoreska) 
 
Analizom udžbenika Glazbeni krug 3 nastao je popis skladbi za slušanje s obzirom 




Tablica 10: Popis skladbi za slušanje u udžbeniku Glazbeni krug 3 
NAZIV SKLADATELJA NAZIV SKLADBE VRSTA GLAZBE 
2Cellos Uglađeni zločinac (Smooth 
criminal) 
Popularna glazba 
Antonio Vivaldi Četiri godišnja doba, Zima, 2.st. 
Largo 
Umjetnička glazba 
Antonio Vivaldi Četiri godišnja doba, Proljeće 1. 
st.: Allegro 
Umjetnička glazba 
Bedřich Smetana Vltava Umjetnička glazba 
Camille Saint - Saëns Koračnica lava Umjetnička glazba 
Camille Saint - Saëns Slon Umjetnička glazba 
Camille Saint - Saëns Labud iz Karnevala životinja Umjetnička glazba 
Emil Cossetto Moja diridika Umjetnička glazba 
Eric Serra Ples dive iz filma Peti element Filmska glazba 
Fortunat Pintarić Dudaš Umjetnička glazba 
Georg Friedrich Händel Radost svijetu Tradicijska glazba 
George Gershwin Ljetno doba (Summertime) Umjetnička glazba 
Giovanni Battista Pergolesi Gdje je onaj cvijetak žuti Glazba (pjesme) za djecu 
Johann Sebastian Bach Melodija (Air) Umjetnička glazba 
Johann Strauss Radetzkyjev marš Umjetnička glazba 
Leopold Mozart Vožnja saonicama Umjetnička glazba 
Leopold Mozart Dječja simfonija, 3.st.Finale - 
Presto 
Umjetnička glazba 
Luigi Boccherini Menuet Umjetnička glazba 
Ljudevit Gaj Oj, Hrvatska Umjetnička glazba 
Michael Jackson Uglađeni zločinac Popularna glazba 
Michael Praetorius Plesovi iz Terpsichorea Umjetnička glazba 
Miro Ungar i Alan Tata, ti me voliš Glazba (pjesme) za djecu 
Nepoznati skladatelj Kokotiček lepo poje, Štajerska Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Naranča, Istra Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj U to vrijeme godišta Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Kang Ding, Tibet Tradicijska glazba 
Nepoznati skladatelj Tiridonda, Dalmacija Tradicijska pjesma 
Nepoznati skladatelj Dva Baracanina, Dalmacija Tradicijska pjesma 
Nikica Kalođera Serbus Zagreb Umjetnička glazba 
Petar Iljič Čajkovski Ples šećerne vile iz baleta Orašar Umjetnička glazba 
Plesni ansambl LADO Kriči, kriči tiček Tradicijska glazba 
Rudolf Matz Humoreska Umjetnička glazba 
Solomon Linda Lav večeras spava Popularna glazba 
Wolfgang Amadeus Mozart Zbor zvončića Umjetnička glazba 






Grafikon 6: Zastupljenost pojedine vrste glazbe u udžbeniku Glazbeni krug 2 
 
Analizom udžbenika Glazbeni krug 3 uočene su različite vrste glazbe. U trećem 
razredu najzastupljenija je umjetnička glazba s 57 %, zatim slijedi tradicijska glazba s 23 
%, a  nakon toga javlja se popularna glazba s 11 % pa glazba (pjesme) za djecu sa 6 % i na 









Polazište ovog istraživanja su istraživačka pitanja. Interpretacija je utemeljena na 
odgovorima koji su proizašli iz sljedećih pitanja:  
 Provode li učitelji aktivno slušanje glazbe? 
 U kojem dijelu sata i na koji način učitelji provode aktivno slušanje glazbe? 
 Koliko je zastupljeno slušanje glazbe u udžbenicima glazbene kulture u odnosu na 
ostala nastavna područja i s obzirom na vrstu glazbe? 
 Je li u udžbenicima glazbene kulture i u nastavnoj praksi slušanje glazbe središnja 
aktivnost nastave? 
 
 Provode li učitelji aktivno slušanje glazbe? 
Analizom dnevnika uočeno je da učitelji većinom provode aktivno slušanje glazbe 
na način određivanja glazbenih sastavnica. Učenike je potrebno dodatno motivirati i 
aktivirati zadavanjem zadataka usmjerenih na određivanje glazbeno-izražajnih sastavnica 
tijekom slušanja. Međutim, pojedine učiteljice nisu uvijek zadavale zadatke prije slušanja, 
a od učenika su očekivale odgovore na postavljena pitanja o glazbenim sastavnicama. To je 
učenicima predstavljalo problem jer nisu znali na što se trebaju usredotočiti. Šulentić Begić 
(2010) ističe kako se skladbe upoznaju postupkom aktivnog slušanja na način uočavanja 
glazbenih sastavnica što bi učitelji trebali i provoditi u praksi. Slušanje glazbe može i mora 
izvoditi svaki učitelj jer ne bi smjelo biti ni jednog sata glazbe bez barem nekoliko minuta 
slušanja glazbe (Požgaj, 1988: 63). Također, učitelj mora biti upoznat s metodičkim 
postupcima slušanja glazbe kako bi s učenicima mogao provesti aktivnosti slušanja. 
 
 U kojem dijelu sata i na koji način učitelji provode aktivno slušanje glazbe? 
Prema otvorenom modelu slušanje glazbe postaje obvezna i središnja aktivnost 
koju bi učitelji trebali provoditi na svakom nastavnom satu. Zadatak slušanja jest razvoj 
glazbenog ukusa i upoznavanja glazbenih djela koja se upoznaju postupkom aktivnog 
slušanja uočavanjem glazbenih sastavnica (Rojko, 1995). Analizom dnevnika uočeno je 
kako je slušanje najviše prisutno u glavnom dijelu sata, dok se više pojavljuje u završnom 
nego u uvodnom dijelu sata što je i vidljivo iz tablica 2, 3 i 4. Primijećeno je kako ne bi 
trebalo provoditi aktivnost slušanja u drugom dijelu glavnog i završnom dijela sata jer se 
skladba ne može dobro upoznati zbog preostalog kratkog vremena. Nadalje, postavlja se 
pitanje - Kako pobuditi učenikovu pažnju da bi slušanje bilo aktivno? - (isto, 1995). 
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Odgovor na postavljeno pitanje donekle je uočen u analizi dnevnika praćenja sati jer 
učitelji u većini slučajeva zadaju zadatke usmjerene na uočavanje glazbeno-izražajnih 
sastavnica i tako motiviraju učenike za slušanje. Zadatci se najčešće odnose na određivanje 
tempa, dinamike, izvođača, ugođaja i oblika, a ponekad su usmjereni i zamišljanje 
izvanglazbenog sadržaja. Primijećeno je kako učitelji ponekad izostave zadatak prije 
prvoga slušanja, ali ga zadaju u drugom i idućim slušanjima. Prisustvovanjem satima 
glazbene kulture uočeno je kako učitelji uz određivanje glazbenih sastavnica učenicima 
nameću zamišljanje izvanglazbenih sadržaja, koji su prisutni i u udžbenicima, što treba 
izbjegavati. Zadatak je učitelja uputiti učenike u samu glazbu, omogućiti im da osjete 
glazbenu ljepotu kao takvu i da shvate da ona ne leži ni u kakvim asocijacijama, slikama, 
zamišljanjima, refleksijama i emocijama, nego isključivo u glazbi samoj (Rojko, 2005). 
 
    Koliko je zastupljeno slušanje glazbe u udžbenicima glazbene kulture u odnosu na 
ostala nastavna područja i s obzirom na vrstu glazbe? 
Iako bi nastavno područje slušanje glazbe trebalo biti središnja aktivnost sata, ono u 
udžbenicima Glazbeni krug nije najzastupljenije. U udžbeniku za prvi i drugi razred 
najzastupljenije je nastavno područje pjevanje, a slijedi slušanje glazbe. Izuzetak je 
udžbenik trećeg razreda u kojem je najviše zastupljeno baš nastavno područje slušanja, a 
zatim pjevanje. Također, uočeno je kako se broj skladbi povećava s obzirom na razred. 
Tako je najmanje skladbi za slušanje predviđeno udžbenikom  za prvi razred, a najviše za 
treći razred. Nadalje, u udžbenicima za sva tri razreda najviše je prisutna umjetnička 
glazba, a najmanje filmska, dok jazz glazba uopće nije prisutna. Postoje male razlike s 
obzirom na ostale vrste glazbe. Tako je glazba (pjesme) za djecu na drugom mjestu u 
udžbeniku Glazbeni krug 1, a tradicijska na drugom mjestu u udžbeniku Glazbeni krug 2 i 
3. Obvezni dio nastave mora biti slušanje i upoznavanje svih pojavnih oblika glazbe: „od 
tzv. umjetničke glazbe, preko narodne (domaće i strane), do jazza i popularnih žanrova 
svih vrsta“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 78). Također, njime se ističe 
da učenike treba „upoznati (metodički vođenim slušanjem) s različitim glazbenim djelima. 
Zadaća slušanja jest razvoj glazbenog ukusa, ali i upoznavanje konkretnih glazbenih djela i 






    Je li u udžbenicima glazbene kulture i u nastavnoj praksi slušanje glazbe središnja 
aktivnost nastave? 
Prema otvorenom modelu, slušanje glazbe treba biti središnja aktivnost nastave, no 
ono u udžbenicima Glazbeni krug nije najzastupljenije. U udžbeniku za prvi i drugi 
razred najzastupljenije je nastavno područje pjevanje, a slijedi slušanje. Jedino je u 
udžbeniku trećeg razreda najviše zastupljeno nastavno područje slušanje, a zatim 
pjevanje. Analizom dnevnika istraživanja nastave glazbene kulture, uočeno je da je 
slušanje glazbe provedeno na svim nastavnim satima, ali ono nije na svim satima bilo 
središnja aktivnost. Učitelji su na pojedinim satima veću pozornost pridavali nastavnom 
području pjevanja i sviranja, nego slušanju glazbe. Iz analize dnevnika i analize 
udžbenika možemo zaključiti kako slušanje glazbe nije u potpunosti središnja aktivnost 
nastave što nalaže otvoreni model. Iako su učenici intrinzično motivirani za nastavna 
područja pjevanja i sviranja, one ne mogu biti glavne aktivnosti glazbene nastave jer kao 
takve nemaju glazbeno-umjetničko opravdanje. Istraživanje provedeno u prva tri razreda 
osnovne škole pokazalo je da u praksi učiteljice ponekad posvete veliku većinu sata 







 Cilj glazbene nastave jest odgojiti kompetentnog i kritičkog slušatelja te kroz 
slušanje glazbe upoznati glazbu i razviti glazbeni ukus učenika. Prema otvorenom modelu, 
nastavno područje slušanje glazbe treba zauzeti središnje mjesto u nastavi, ali to u 
nastavnoj praksi najčešće nije slučaj. Učitelji i dalje djelomično provode integrativni model 
čime je nastavno područje slušanje glazbe zanemareno te se zbog nedostatka vremena ne 
provodi aktivno slušanje glazbe, a slušanje skladbi uglavnom je jednokratno. 
 Istraživanje provedeno u prvim trima razredima OŠ Bratoljuba Klaića u Bizovcu 
pokazalo je kako učitelji ne posvećuju dovoljno vremena nastavnom području slušanja 
glazbe. Učenici pokazuju veliku zainteresiranost za nastavno područje pjevanje, sviranje i 
glazbene igre, ali to nikako ne smiju biti središnje aktivnosti glazbene nastave jer nemaju 
glazbeno-umjetničko opravdanje. Nadalje, slična situacija je i u analiziranim udžbenicima 
Glazbeni krug 1, Glazbeni krug 2 i Glazbeni krug 3 u kojima  je najviše zastupljeno 
nastavno područje pjevanje nakon kojeg slijedi nastavno područje slušanje glazbe. 
 Također, na nekim satima glazbene kulture uočeno je kako učitelji tijekom slušanja 
zadaju neglazbene zadatke i nameću učenicima zamišljanje izvanglazbenih sadržaja što 
treba izbjegavati jer je glazba neprikazivačka umjetnost. Analizom udžbenika također je 
utvrđen velik broj takvih zadataka, a zadatci trebaju biti usmjereni na opažanje glazbeno-
izražajnih sastavnica. Prisustvovanjem na satima primijećeno je kako učitelji ponekad 
izostave zadatak prije prvog slušanja, ali ga zadaju u drugom i idućim slušanjima. Zadatci 
se najčešće odnose na određivanje tempa, dinamike, izvođača, ugođaja i oblika, a ponekad 
su usmjereni i na zamišljanje izvanglazbenog sadržaja što je pogrešno. 
 Nastava glazbe mora biti ugodna aktivnost koja ne opterećuje učenike, a sve što je 
važno uči se u tom trenutku na samom mjestu kroz razgovor, ponavljanje, vježbanje i 
koncentrirano slušanje glazbe. Skladbe se slušaju postupkom aktivnog slušanja u kojima 
učenici prate oblikovne elemente, kretanje melodije, ritam, tempo, dinamiku i druge 
glazbene sastavnice. Prije svakog slušanja važno je da učitelj zadaje zadatke kojima će 
motivirati učenike za nastavno područje slušanja glazbe kako bi učenici u potpunosti 
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